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Bá;tt^pefhéi00 a 
á€ más circttlucidn de Málct^ f  
su prQwincia
Fündador-ProPietario 
l^ e d ro  €féme» Chaioo
director
t/oaé Cintora
NO SB devuelven los ORIGINALES 
A N O  X , N Ú M M M t O  S  OI S
 ̂ B uüáripe tóH
Málaga: nn mes 1*50 pesetásl 
Provincias: 5 pesetas trimesirel 
Número suelto\ 5 céntimos
n i A R I O  r e p u b l i c a n o
KBDACClOlf, ADMINISTRACION TÍ TALLERSSi 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
^  F O r i i  M s l a g v i f i
M A L A G A
Jfnaves 2 0  de F eb rero  de  J O i # '
i ,
Lb Fíbríca de Motálco hldránücos mái intigRi 
«9 ̂ tadiflaciB f  de Bsayor ezp<Htacl(Hi
^  om «m
arrendar con opción é compra'todVcTaTe de mina« i  próximo para E B Ü T  de iosJ w í  lE M als# C jp fld o ra
Baldom de alto y bajo relieve para orneniBBta 1̂ *®*'*'̂  y ótrai^de'áY s^peaSaa^ú Hierro, manganeso, plriía de
H e r m a n o s  C á m e r e .  Mámero sensacional — 
Gran éxito de L 5  P r e c io o i l l o  — d e s p e d i d a
Exito cada vez mayor de P i l a r  
M o r i t d  — Magníficas PelícUias.
G arc iaV ^
Iinltacionea be^asi
Exposición: Marqués de Larlos. IS 
Fábrica: Puerto, 2 .-^M ^Q A ’. ‘ conjiincMn repubUcano-iwUlita .n  i  SSi f  *»<>« 1“  « d ta  la advertencia de la AdmlnlatS;- c n n d I a S  S ^ ^ ,T ■  P extralta,S“ "¡* “ aocerele8tadoyloatrámltea dele™^canaidatttra de .vpz grave conmueve á los ad-  ̂diente p e  se siga contra la Empresa deudora y á
te^lSrEilipT^a^”  ̂le alcanza si resulta Insblvén-
4,* El propietario de la finca tendrá derecho.
B ib lio teca  púbtió%
d é l a
f n n i n i c a
J las ihismas,' presentando una 
igil<graii prestigio.
de Amigos del País
® « " « ií |M O lé n  n d m .  3
Abierta de once de la msñana á tres 
tarde y dé siete é nueve de la noche*
Cumpliendo acuerdo del Ayuntamiento.alrnlno cofín,» . ■ ?
mitidbé á audíéácfa con sus inflexiones seve- « e ^ ^ te  en elmlsmo, y 
ras, reveladoras de Oná voluntad Infléxlble V  ̂ ® J™>“ltacióñ de las diligencias para
* y el cobr^Je los impuestos ó en la de los lexpedlen^
el alcalde, sefior Madolell, se dirigió, por i trica'y 
carla.gl Ilustre diputado por Málaga don ‘ ‘ 
Juan Sol y Ortega, recomendándole se in-
I n í t f d i p u m d o  or álaga o ]lo®brazos én cruz*fafrente ífSlada.^E?-^*
Ha I cerca del Gobierno para que á és-
d e la jta  población le fuera concedida^ aíguná 
í  cantidad de la destinada 4 aliviar los da­
ños causados por las últimas Inundado
E P^eñpr Sol y» Ortega ha cumplido ei 
encárgó^de este AyüñtamiéntOi fécbMén- 
(í^ndo eflcáztrienlé el asuntó ál GáBilrúd;^ 
cual se desprende de un B. L. M. dirigido
^■im^orguliocnsf lim ito. * » . -----------------------
‘̂ ¡Acércate de roólÜatl^oréNia Sevvlde alárabe que solicita Vería' Y  «íáníin ta pártele loŝ  agentea de la Administración ó se
I-á oniltíeae el dar^onocfrolénto de la morosidad de
P M lEW e«alpioplet«lo qarhüblOT c S i t t e
£ infeliz sufre un»formidable descargaeléc- cOn el deber conílgnado en la regla 1/, responde- 
u„_  ̂ V— . . rón aquéllos dé las cantidades que hubieran deja*
do de hacerse efectivas dél deodor directo.*
E l  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  y  / ^ c o l a . . . M á I a g a
JP dbrte^  CaXU Mondomm rB^JD eapacho: A ía m e d a  n ü n  
S u p e p f o s f m to a  o p g á i i io o s .~ i® o lv é s  d a  h u e s o s
todos los
ra­
yo, emanación de Afáh je  ha herido en el cüér«j 
EP delante al ñtádhi, al dé- |
I t ® -  *®*' sobrenatural quedes I
cendleraiai Yemen para confusión de loa malos f 
^  «terrado, «stremecido, sale del 
espj#l|te8, y  cuando se ve fuer», á plena lux. su i
*lí*?f*® ®" ”*** exclamactonesiI con re atos fantásticos, que sus f^mllláres-vt
Salpicaiaras de la escuadra
la cantidad que aparece consignada en e! ore 
supuesto del corriente año. ^
Que pase ó informe del; arquitecto la Instan- 
efa presentada por dos señores representantes 
de la Compañía Francesa de aparatos económi­
cos, ofreciendo dos aparatos reguladores de 
presión para gas. ue
que tratar, selevantó la sesión.
deudos recofrprdn^háu.aV ITr ; *"**teres y f  L»prensa de la Cproña se mnestt4 escanda- 
S  n í f d S . r  “  ”!?:! "«<1» PW Io» BMlo* ocMloD.dor á .(jaella DI-meien no a m m r  nunca de laa banderu derpntecian por to batadurá del España.
y prodlgloao. eeftor, eegnndo
En vsiio se esfuerza el seffor Canalefa. 
en desmentir los rumores 4 e  crtols y eS 
desvanecerla atmósfera de
* ' QoWerflo“ "  r  ru- 
t o S ^ I  wSs acentuados, más 
5 m il  r  da que la crisis es­
tá muy próxima gana todas tas conclen-cías.
ánue^fo diputado por el ministro de la ^«borna, que los turcos odien p^qué no pue*
Gobernación éeflor Barroso, en el que: k
oS sido giradas á.Málaga Proyecta eir la noche,
^.OOOpesetas para atender á los pobres t su rostro
S S e r "  vlncl.W, que eSfnVltón en e f l^ r a ’^
NósofrOd, alprfi()lo tlfempp‘qué
El señor Carbajlo jia preseatado las cuentas, 
y ríanse ustedes Tas que presentó él Grah Ca­
pitán.
Allá van:
Ala botadura asistieron 15 diputados pro-
f i M i i c a
de M álaga
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A CARGO DEL NIÑO MANOLltO FUNES
gestiones en favor de Málaga, las hace- 
V -  I ® t̂ensivas á los ótrós representé^
Hr/% “ti diagñósticó wuy aútorizadó,%ó-i Qb® juntamente
intellble, según el cual es colaborado en este asunto; pues no
inminente la caída óer MÍ̂  ̂ dlag- Wrembs,, en estés cuestiones, ’ que son
nóstico !o , ha formulado hacé días Za £>0- P^^^^ente de justicia, hacer preterición de 
el perjódicó más - • ■ narUP! nn» mo,.a„copalatino
formado de jas interioridades de ia P o ííto  
h® foi'ibuiédo hace días' y lo
ratifica diarlanlehte en sueltos, artfĉ ^̂
informaciones.que dejan adivinar ío qiíe én 
j e e  porque acaso no deban 
decirlo los periódicos dinásticos y porque 
los antidinásticos no puedan. ^
’̂ ***í?° Coiiséjode Mi­
nistros celebrado en Palacio, se insinuó 
f* señor Canalejas había sido breve en 
su discurso, que el señor Gasset había ha- 
Diaao poco, pero que hubo quién habló inu- 
cno y dijo cosas muy sabrosas.
-K  ¿Quién habló? ¿De qué habló? ¿Qué di­
jo? Esteres^ lo que no se dice en vo¿ alté
a rp S £ f““
el jueves último
nú*®líl "f ‘'f  «mblíit' se fiisinua que fué muy interesante.
«¿Qué pasó el jueves?^ pregunté La 
^P^9fí^ con ia malicia característica dé los
S  Y actuales mau-nstas. Y habla de misterios, de torpezas
¿Qué misterios serán esos?¿Qué» signi- 
íádego^?°*^‘̂ ^^^‘̂  ^ diario pa-
De la entrevista celebrada por el señor 
l^nnalejasscon Romanones se: hacen Igual- 
comentariós que llenarán de inquie- 
ímaI!?® ¿No basta esa con-
I S  hE T  debilidad, la fra-
® situación? ¿No pone en evl- 
®® verdadero estado de| Con-
D a rS  HhpS?í PPteí)osaiiiente|
las ¿Nó pruebé qué subsisten
-I??' tes ambiciones, los egoís- 
“JOS, larfalto de Ideniec levan tado?  los
que erezca plácemes y  gratitud, 
cual hácéii otros periódicos. Cuando sé 
"e te  dq beneficiar á  Málaga y de defender 
p s  intereáes 'geñéralés, en lo moral ó en 
lo material, nosotros no dísdiiguimos de 
personas ni de signifícaciories políticas, y 
Uamensé como quiéra y  sea él señor Ár- 
niinán, el señor Sol y Ortega Ó cualquier 
otro, nuestro aplauso lo otorgamos since­
ramente,; cuando asi es justo que se hugu.
C U  Ó N Í € A
( I  “ n a h i l i , ,
d?f ®"te*dtedo á esas mésna^
rí^duciéndólas á  ser instrumento del
^sp.flsmo?
t i  día que Maura se levantó en el Con- 
‘sacudirse el polvo de las rés-
En el Yemen hace ocho ó diez años que tur­
cos y árabes sostienen úna guerra á muerte, 
imanes poderosos y jefes de tribus guerreras 
procuran sacudir el yugo del padischá de Gons- 
tantinopla. Y periódicamente se sublevan, de­
güellan á las guarniciones de reclutas y cre- 
dlf es» y obligan al Gobierno de la Sublimé 
Puerta á enviar expediciones militares que ago 
bíM el presupuesto y desangran la nación.
Yahia, el Imán todo poderoso en el Yemen, 
parece que se ha sometido á los turcos, á cam­
bio de privilegios que le convierten en un vi­
rrey. Su co ega del Amran, más práctico, ha 
reconocido la legitimidad da la dominación tur­
ca, mediante la pensión anual de 40 000 libras: 
íi “"®8 . I^Q-OCpJiuros, poco más ó 
menoi. Pero queda en armas en al Norte de la 
Arabía Feliz, al Irente de 20.000 fanáticos que 
se baten con una bravura estu^-enda. Seyylde- 
Mrissis, Imán de Sabia,hombre temible que sue­
ña con el Imperio árabe, y que ha recurrido, 
para conquistarlo, á medios^ que revelan sé 
gran Inteligencia.
bles, en el paraíso de las huríes, mujeres di vi 
ñas, perfumes y caballos, si le siguen á la lu 
(ma contra los secuaces deí falso padlschá.Y 
^ando acaba su alocución, sú traje, cublerfó 
de botones-eléctricos, Se enclrndé’feñinH luces 
qe colores, y su figura arrogante aparece ro­
deada de fulgores maravillosos, bajo tos estre­
llados cielos Impasibles.
Seyylde e f .tó  taumaiúí-
gos conquistadores y profetas que en éí mundo 
fueron, y comp ellos, aprovéchase dé fá esfulr 
t̂lcla de las muchédúmbres. Conoce los resor­
tes que mueven á los rebaños humanos —el te­
rror, la superstición, la esperanza, el miedo,—- 
y hábilmente, utilizándolas para sus
particulares fines.
®" *“ techa contra el poder 
de la Sublimé Puerta, no realice su ensueño de 
un gran Império árabe que resucite los días de 
los califas orientóles de Bagdad. Quizá, com- 
prendiendo lo que su empresa magna tiene de 
quimérica, Imite al Imán Yahla y acepte cápl 
tuiaclones ventajoíBS.
Pero de todos modos, Seyylde, si no muere 
peleando ó victima del puñal de uii asesino, se- 
ra un jefe de secta, un caudillo espiritual, un 
conductor de multitudes, porque sabe, despre- 
ciar á sus semejantes, porque es Inteligente, 
cultísimo, brayo y cruel, porque cree que en el 
mundo hay dos papéleaqué representar: el de 
ame y el de esclavo y ha elegido aquél y lo 
desémpéña á marávill»..
días;? en testos cuatro días se pagaron, pqr las 
15 camas de los quince señores qipijtódbs I» 
friolera de 300 pesetas por cada una dé éiláa.
La comida de estos quince señores diputa­
dos, en los cuatro días, se elevó á 3.000 pese­
tas. tPosdentas por cada.uno! ¡Vaya unos se­
ñorea hle a mantenidotl - 
;En e! teatro Jofrq se cqlebró una función dé 
gala,^á la qué asistió D". Alfonso: lá Dlpúlaclón 
se mostró espléndida: además de las'ehirádas, 
:qúe fueron vendidas á precios exórbithnteá, se 
gastaron |7.000 pesetas! partida que, figura en 
la cuentóJormuIada por el señor Carballo.
lerlfnmfhaclón de la calie Real costó 6 000 
pesetas,, y una marquesina levantada en Betón- 
zoa flgúr» pagada en dos partidaa, con la su­
ma de 2 Q0O pesetas en cada un» de ellas.
Por los








P R O G R A M A
( V . V PRIMERA PARTE
Concierto en 1á bemol 
(primer solo). ; v ’ ,
Berceuse(á petición). ,
Recuerdos de Andalucía.
I^apsodla nüm. jS jU,.
< SEGUNDA PARTE'
Arlequín , . . .
Rondó bfteáifté (á péti- 
• • •MInuetto "í
Rapsodia núm. 11 (á pe» 
tlclón) . , . . , ,
Se suplica al público no entre 
rante la ejecución de laa obras.









lotea áe herrami Utas sorteados en _________ _______ _
tre los obreros que trabajan en ia construcción El Presidente, Plácido Gómez de Cádiz, 
del acorazado gspaña, una larga partida de 'mmsESsamssBSBSfai^stsmamamm 
pesetas que no sé puede precisar.’ iMpnDM » » r>
Eerq ,1o yerjqaqerameijte estupendo y qué INFORMACION MILITAR
puede figurar cómo bomba flnál de estás cuén- 
taa, es que en ellas hay una partida de 2 500 
pesetas por 500 bonos para los pobres más ne 
cesftados dei Ferrol, bonos que ni los diputa
Madrid.
Fabián l^ip AL.
dos ni persona alguna sabe quién los ha repar 
tldo ni quiénes han sido favorecidos con ellos. 
Un periódico de Madrid pide que el ministro 
de la Gobernación ordene la réviáión de esas 
cuentas.
Esd-=~añadfremos nosotros-r^es pedir peras 
al olmo monárquico.




ponsabllidades» pensamos que la situación
« te  S Í l S í ®  y «teeqteríslm̂ ^̂  ge 
Mte mahométóno/ ssWo, moderhó, cúltísimó,
laa ciencias, fncrédiilo y crlíei! 
Su vida parece arrancada de un viejo cronicón, 
de esoa qué, con éstlte pesado y monótono, 
cuentan los ajtos hechos de paladines .ó de sanV 
tos, de taumaturgos ó de mónarcasi de cruza- 
e™ítoWM ’"®“ ' " “«'«leclíoí én ta guerra 4
La Gai?e/» publica esta real orden:
«Empresas de teatros, entendiéndose pórtales 
tóndones públicas de declamación,canto, especti* ------ . . _•
608, noreográ
Eh el mismo local donde se venden dichas 
aguas hay de veata a! detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastillas medi­
cinales y polvos para barberías.
TODO A PRECIO ECONÓMÍCP 
M o lin a  lia r lo ,  i l
Comisión provincial
*-^í®/ W ® 5®B á te la  C om isión^
gráficos ó de Cualquier otra clase. Pa- te de la Diputación provincial, bajó la oresl- olaza 'cada tiinrlHn al n<c;n ___ T. f «..a... __. . Fttoi
ícorrop llegaron ayer de MellHa 
400 Ifcencladoa de aquel territorio, pertene- 
clentes á las provincias de Badajoz. Cáceres y 
Córdoba, los cuales marcharon á sus hogares 
én los trenes ordinarios.
Hoy llegarán unos 900 de esta provincia, 
Sevilla y Cádiz, que marcharán en el mismo 
día á sus respectivos hogares.
.«I^® ha aldo concedida la placa de la real y 
militar orden jde San Hermenegildo al coman­
dante de cabalisría don Antonio Pina del Río, 
que deiempefra el cargo de Delegado de la 
cria caballar de esta provincia.
*? de damas encargada de toco- 
rrer á los heridos y familias de muertos en Me- 
lilla, ha sido remitida al Gobierno militar de 
Mta plaza la cantidad dé 500 pesetas, para en­
tregar 250 á cada uno de ios padres de los sol- 
tt-dos fallecidos en campaña. José Bonachera 
Rodrlgu "z y Antonio Madrid Hernández.
—Ayer llegbV'pn procedentes de la 6 ^ reglón 
linos 700 individuos reemplazo de 1910, que 
van a cubrir bajas en él te.7 ítorio de Mellllai
José Abajo Montesinos.
^A yér verificaron áu presentación á Ta au
Ufia éhtfáda é9ift|íéfé? ""'"" "  Velandia y Eloy García.
, Páralos efectos déisste contribución, seconsí^Táso-ffi^^ T . v c m , i ; a r o n s i o a l n­
dera Emwesadeteatra la reunión dé Varios á e to i l te ^ f S  anterior, se adopthfon los siguientes toridad militar de la plaza, el comandante de
infantería don Teodoro Óctavlo de Toledo y e!
de l^ a l  empleo y arma don Mauricio Pérez.
^taba fiértda de rauérte.'* Y S  *día“ qííe ¡5® te||y®"te^^^
fiífhío® ^  eniprendid á navajazos con ellíí}„í!?í ^ ia Urtlversldad del Cairo. En 
90S ratificamos en nuestra oni-lfL®5P..®??!í'.9° ®.̂ te los preceptos coránicosí
sidas úe los gn 
igualmente á no 1 
Y convencido de que
filón nuestra opl-!«o"r¿i*''la“m̂ ^̂  ̂ Proceptos coránicos
Cierva.
rM queTormañ.compaWa para ejeitér 8U pfofe-Í®®“®*"<ÍP̂  ̂ , , , .  ̂ ^
uón mancomunadamente.í y también ai dueño df Quedar enterados deT oficio deVseñpr.DIrec- 
fifíendátarlo del ediJlclQ cuando por tu cuenta sej tor del lástitútó de vacunación de'esta capital, 
« Jr^i i i ‘ ^  I f  anlffstandp la Imposibilidad en que se en-
a imuwaeión de productos íntegros para de-. éueiiíitó é í hienéltínado centro de seguir pres-
empresas de, lando sus servidos de Yacuneclófl’ á los está-tefútini aféspéctlvá óUota de las 
, . . verificará por* lós precio- w, 
o de despacho al público de todas las locallda-
teatro, se ^fl w i . J W l o . ' i
—Ha sido destinado á la farmacia del Hos­
pital militar de esta plaza, el farmacéutico pri­
mero don Miguel Robles.
te”®**»"®*? répunnanté, comenzó á
des y eiitradás, ’sirexceR clórV lguM .'S  Que se restrólezcan larvlsltas ó Ingresos de ̂  
enfre ellas tas huBlefh de propiedad paftlfiuíáfr: i «diados en la Gasa de Misericordia, en vlrtúd 
Plvldldps los espectáculos teatralé»én fmíclcí- ír?  haber cesado la causa que motivó la prohl*' 
nes completas, por secciones y contiiimis, se teii-. Melón écordada éii 29 de Diciembre último, y 
que las secciones dobles sé contar que sé cómunlque esté acüéfdo al Qbbérnador, 
®ómp tres para sUícon^
Que,iPM6 á la Com&lón de Hacienda el In- 
ta., an f o L  tal qm aa ilq ilw artS  OW lóo í iS E  1“e ™
de cada sección siendo.todas sencillax. mnttwiin )®?te.te cpupl^ación
^ iv ^ e l que desde entonces ¡ «Judiar de veras, á Iniciarse en las verdade-
ícontfnú^Q nhrM ?^® ntteua inquietud, ení¡?® ®ten®tes hijas déí énálfsfs y déla expwl- 
 ̂ mentó eí ñ pada ^ ásímlíafí© los conocimientos de^
Ipujón que le derribe def Bo-I La^étecfriddáW la duf ^  í y uebiendo liquidar,.. - . . .
iMttótn S r t f P ® "  i fte"^J?.?!teaas. que son eoftslderá&s cómo cua-1 capital.
Aprobare!
A u f í i é i i c i a
‘t i  Keíí«o‘̂ S B  raadnite
Por fin, que dijo Xa Correspondencia y co 
menzó ayer én la sala segunda la vista déla 
causa instruida,sobre robosl íht  ill s, onffgnt l : en el presupuesto para I i a sq  contra José Baena
conocimientos ‘le^codo^üos sencilla y comp tres senci-i ̂ &^í^/J®*?,®*^®®.^!*? ®®jí  ̂ (af Tíeya/io y qtrps, ciiyos nombres
Sonea*rn*?M ^ d i  li W rse las seca! Ptea, énfermería y escuela dé la cárcel de esta Consignamos nní» "Celante, jos cuales penetrawwi«w»̂ siMSMv« âiior» -y-
ron en Ifi Casa del rico jpropie*7:® ‘Id pueblo
* .teformé spbre I», cuenta dé los d¥ííumniadefo'*8éfl(rr”l í  
durante elj»*. 4e Enero ÍW- El m S) primero en Egipto, más “íí?;" Pw "leses. i «w ñi Hosoltei hmvíflPfái *-> commu resutiaDa insuiicienie para que
y Alemania, y tógró ser, ¡« « p f ®“® anticipen el pago de seis ’ peseías é f  * *teP®fte,nte 2^ 382 cómodamente pudiesen estar allí los jufáíos,
B'naref n n H o . . -  i '- i  u*®®®® por tenciones completas de cuatro aeri-fn. i , : reos y defensores, siendo -nrarfan hnhitftar un
Vida republicana
c u l n " r í i f í f q u e d a d o  constituido un Cír-
fe¡?® ”!?* ^®" Peroandó Marín Vázquez. 
Jcepresldente: Don Manuel Perpen Nuñezi
Jo8é°S«®’ Pi'unclsco Claros Castillo, don
S  ® • ‘*®" J“«n Remero Qar"
ñL;®*" Rronclsco Peralta Luque.
 ̂secretario primero: Don loaí v«
Nteto?*""’
pri ero: on José Vega Benavl' 
eegundo; Don Miguel Martín
..Vemoscon el mayor agradóla reorganiza' 
y fa­
etón agrauoia s
™P“W'«a«<i enMmbelta ,  
que E f ? .  de dicho pueblo
S  V f* nuevo Centro para la dlfu«
®n"quelXffi® republicanos
lo® republicanos de Mar-«llann ñ .,rjy  ̂ ®  ua Dil S fli 
flísde máé oportuna, pues en el
S a r s L  ®ll® 1913 habrán de
reelecciones para diputados provln-
órdem ^  -  qdmlco de primer
deseaba Instrulr- 
en Arabia, por sus 
connadonaies? No. Seyylde despreda profun^ 
damente á los nómodaa y beduinos que reco- 
üh? !?!. ®'‘®h«tee« y también á tos pastores y 
labradores sedentarios que vegetan en el Y ^  
men, lejos de toda d v II lz a d ó n .S so s
A
5®”!5)oío* ‘l® cu8tío s é c e l o - t  i . feo* y defensores, siendo preciso habilitar uñ 
« ®* bonificación del 50 por 100 [ ió i Ídem sobre óflclo óe Éianeo para los segundos.
quedando éste reducido al contingente, para que se le ma- tíellenden á los procesi,0'35 por ICO. 
Pj
í nlfÍMte á flué «nñ «a  ̂ . LíCMcnucii a IOS procesaaos Fos jurlsconsul-
« « a - e l 5u2gado de Cump'llo,'sobre ew  y  lipez 'dé Uralde” ’ * '* ^ '“*'
"•= -Wsrafe .e atenderá á tos slgaleute. burgo del 25 por lOO y expedienta d'e eprendó ^  ‘ ^reglas:
toHn rt pn de fincas destinadas en
r?nnrín® .4®’’ frpoctáculos públicos partl-
j   ̂ tó Administración haber 
®̂®.®‘l«*̂ lte® d las empresas de
Ignorancia de la vida de Ó^ddénte,*”"'** ***lrrtn«ipnta3®pi*«“l°®«,®l mismo día que otorguen ó
obligarles á una sumisión condiciona! y absolu’
ta. Su orgullo de hombre Iniciado, su altivez 
de aristócrata, apartábanle, del rebaño Huma 
no que pastorearon sus antepasados, esquí 




fresQ euSabia, anuncióse como un nue como, otro profeta, enviado por
Alah á fos árabes para conducirles á la victoria. 
No lo CTeyerpn, pero realizó tales prodlgloá, 
que en breve las tribus corrieron á proéternar- 
«e ante el y le consideraron enviado divino, un 
segundo Mahoma, reformado, apÓ8tol,caudIllo, 
organizador dvll y religioso.
^ “ CyyWe recibe á sus vasallos en una gran 
•ala medio sumida en tinieblas. Siéntase en un 
trono y empuña un cetro de metal; unido ocul-
rrponn«.t' í̂ ®P®ü?®hIIIdad subsldlafla’'"0*16 Ies co- 
rresponda eníos descuWertos de dichas empre»a8. 
«•‘rondataríos dé las fincas no fueran los 
de los espectáemolí públicos, 
D á S S t e ® 8 , é l  deber que con arreglo al 
debiendoAf/i®* “̂® ®*̂ mp®]?®̂ tes propietarios, 
 ̂ «®®g“rorse de que así lo han ver! 
flcado, ó «atlsfacer por si este requisito.
La Administración adoptará,- dentro de lostrPQ slíatt •'••«wsvfM uy|/l, (tti» u ili uC108
inS®dt.f3 *1 ?“tentes al rédboi del Indlciido parte, 
."«“ «la» P»> obtener to S S
InrtrSJír?í!2 i1“’.^ 'í"  Proejará á
IP!; ®fpcd|®ate de ocultación ó défraudaclón
cleJdiStnd.?*’” "*® *1® tes derechos de la Ha cienaapor todos conceptos.
asesar de las disposiciones i  
el numeró antéflórrefiéré que se
™  Por ^¡i®^^*‘'®̂^rechoVdP?®T« **® te Empresa el ingreso de los de-rechos del Tesoro, la Administración pondrá es-
contra el Ayuntamiento de Carratraca.
Que se remitan á la mayor brevedad las cer-
La acusación pública está á cargo del abo 
gado fiscal-sustituto señor Cruz Lozano.
El representante del Ministerio público for
S65“f t * n , r n ’í ‘r f  *'->"*¿*¿0 «ia taatrec- muta t a S 'S S e ^ i ^ l ^ S S ^ ^  I S K ' ;  
' “5.1®.*???!!!» .ae.lQ8.tagre.o. realto.do. ! •  Jo.éBnennMuñoz (n) yfo/a«rm toto
. y condenado con an- 
por distintos delitos,rmnn dlWvntdf^^ 1911, Bsí tcrlorldad sleté veces r i ti t  lit
55™° íA iP ® ‘?tente de apremio tramitado con- entre ellos uno por robo  ̂y dos por hurto.tra el mismo Ayuntamiento.
Aprobnr to.iMore^^'lrebre to..c«enta. todo, alSJrVo
cun.ont.dos de los ga.ton cniiredS d u ^ te  el B.enVMnfl«: «  Rute z S ? e .»  ? .T I«
tas 98 céntimos, 1.136 38 y 723 34.
ocasión de salir el Elias Velase» por una cBja 
de cerillas para e! citado señor Navarro, eá n 
conocimiento de que aquéllos, esperaban pp:r 
tos alrededores de la casai dejó la puerta de fa 
calle entornada, en cuyó momento penetrsrGis 
te*Úw hermanos Baena, Franciéco* Márqass; 
Rodríguez y Juan Llamas Carbonérd, quedáni- 
dose vigilando én lá callé Manuel Ruiz Zamo • 
rano, Antonio Pérez Rabanedai' Antoníe Rivns 
González y Francisco Gómez Fernánslez,
Una vez dentro los cuatro primeros,' encoú- 
trarpn al señor Navarro sentado en un sillón eu 
el recibidor de la planta baja de la cas»; Fran­
cisco Beeha y Francisco Márquez sé dbatónzg- 
ron sobre él, amarrándole fUerféóieníeios^  ̂bra­
zos á la espalda y vendándole los ojos, y cromo 
Ja victima Intentase desérmar al Francfeco 
Baena que le amenázába coii und̂  pistola, éste 
le ,dló un mordisco en la mano para que solt;: r̂» 
el arma, y Con ella le dló un goipe en lacabezu? 
causándote dos heridas - contusas, de-las que 
curó á los diecinueve días, y uno contUsléi;, fíir 
el dorso dé iá mano derecha, por'consecuencia 
del mordíEco.
Mtéñtrás estos amargaban, y vesádaban ios 
ojos ál señor Navarro, los otros dbá prdeesa- 
dos, José Baena y Juan Llamas, éntráfoli en 
las habitaciones Interiores y sujetaron tambtéu 
á la esposa de aquél doña Dolores Alarcón 
QarcíSt á su hermana doña Josefa^ y A 1» s?r* , 
vienta Deogractas Gsrclp Gailsteo, obligando 
á las tres á que permaneciesen quietas y cé’ 
liadas en el dormitorio, quedando, uno de eñois 
al cuidado de las mismas; en estos momentos 
llamó á la puerta «-I aperador Eiías Veíasco, y 
^riéndole José Baena, entre ésta y Francisco 
Márquez, le sujetaron; amenazaron y véiída- 
ron los ojos, conduciéndolo ó la cuadra e,n 
unlóudel señor Navarro á fin de despistar y' 
encubrir su partlclpaclóu en estos hechos, y  ̂
quedando vigilándolos otro, mientras el Joié 
Baena exigía á dicho señor Navarro la entós-. 
ga del .dinero que poseyéra, ó lo que éste con­
testó que nada tenía, y entopees aquel le quitó 
del bolsillo la llave de un arca, la que abrió y 
registró, atí como otros baúles; apoderándose 
con ánimo de lucro de 1.525 pesetas en billetes 
del Banco de España y 115 que te.«nía él señor 
Navarro én dicha arca, apoderándose además 
de cinco en calderilla, el reloj y cgdena que 
llevaba puesto, otro reloj de señonv, armas, 
alhajas, pañuelos y diversos efectos oue han 
sido justfprclados en la suma de 236'75 pese- 
®®® mstíllco hacen un total de
1.88175.
En aquel acto llamó á la puerta dé la eslíe 
Antonio Moreno Velasco, marido de doña Jo- 
seft Alarcón, que iba por ésta, y como le ex­
trañara no ver luz y su mujer le contestara 
desw el fmerfor, obligada á ello con amenazas 
por José Baena, «que se fuera para la c«sa, 
que ya Iba ella», sospechando Antonio Moreno 
anormal ocurría, llamó más fuerte, y 
viéiraose ios procesados descubiertos, abrleroií 
procjpltadamente la puéftá, empréndiéndo ve- 
lOz'c'arrera hada e! campo, no sin disparar un 
tlip al salir uno de elfos, como aviso á los de­
más para que se dieran á !a fuga; y Hegsudo 
aquella noche á Mollina, hizo José Baena la 
distribución de metálico y efectos robados 
entre sus consorteg.
• ui* 1*°® hoohoj relatados constituyen un 
®8 robo con violencia é Intimidación en 
las^ííef^Páá. comprendido en el artículo 515 
y penado’ en eJ 516 húmerb  ̂ 5 ° del CSáigo 
Péiia!.
3.,̂  Sort respdnsab'éá mismo,en concepí
to de áUtóres, los pro'cesadóá juvó y Francisco 
Baeriá 'Muñoz, Francisco Márquez Rodríguez 
(a) Calerito, Juan LIsmss Carbonera!, (e) 
Peguetíu,.Manuel'Pérez Zamoráno (a); BuHPf 
Rebanada, Antonio Rlvas Gon-® 
záléz y Francisco Gómez Fernández (a) Pollo; 
««foncepto de encubridores Jolé Gómez Ca- 
Mlán (a) Moreno, Críetobal ValasCo Díaz" (a) 
y Elias Velasco Fuentes,
4. Concurre en lá comisión del ml̂ moi 
respecto á todos los procesados, las clrcu^ ŝ- 
tandas agravant s 15y 20 dél artículo déci­
mo, nocturnidad y morada del ofendido, raa- 
pectivamente, y además la de relnddenda en 
cuanto ó los procesados José Baena, Francisco 
Márepez y Juan Llamas, sin ninguna ate­
nuante..
5, ®̂ Procede imponer á cada uno de los 
p r̂ocesados reinddentes José Baena Muñoz, 
p ’ancisco Márquez Rodríguez y Juan Llamas
«ara díte s Siete años, diez meses
para que y yg,„\;un días de presidio mayor; seis ano».
teez meséé y V¿.*>Utlun días de igual presidio, á 
cada uiib de los resientes cinco autores, y ó 
cada uno dé los tres cómplices, cuatro jtibaés y 
un día de arresto mayor. ^
Los procesados, en sus declaraciones, mani­
festaron que no tuvieron partlclpadón alguna 
en el hecho de autos.
La prueba testifical no aportó datos Intere­
santes que pudieran servir para el esclareci­
miento de los hechos.
De los diecinueve testigos que había cita­
dos, solo comparecieron seis, y como dejaron 
de hacerlo la viuda del perjudicado, que falle­
ció á los dos años de ocurrir el suceso, doña 
Dolores Alarcón, la hermana de esta doña Jo­
sefa y ia sirviente Deograclas García Jablsteo, 
las defensas Interesaron la suspensión del jui­
cio, por estimar que estas testigos eran las 
únicas que podían reconocer á los procesados*
La sala no accedió á esta petición.
Después de leerse la prueba documental, se 
inspendló el jnlclo hasta hoy.. ............. .. . .
en primer 
de Octubre
Señnteí . 14t ,  6 del príxlmo nre. de Mareo; ^  SrtaSo^clJñ'E^^^^^^^
para celebrar la primera sesión del mismo.
linfa vacuim de dicho aperador .para penetrarlinfa vacuim de 'tóriiéra á fos estaÑecimtentos en la casa, llegaron aauéllos á ésta 
benéficos dependientes de esta Diputación, por ̂  nueve y tnedIMe fo noche del ^sn comoá las iplsmo día, y én
G RA N  INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Figwerola. í - iís- 
trucíora de pozosartesianos, ha udquiritio úel 
extranjero aparatos patentado» y aurol sdo?’ mr 
varios Qobiernos, que Indican la exlsíeaiís' d« 
corrientes subterráneas hasta k  protund w--̂  «© 
iqi metros. Catálogos, gratis, por corrsorSQO 
pesetas en sellos. Perís y Valero, S. Valent.
-y
/
P á g in H
c A L E M B A m o  Y  o w T o s j / 1̂ ^ ^ ¿  l o 8  a b o n a d o s  a i
ítjea
^ate daWewio clvüje hí^-éslb'.dKyj 




F E B R E R O
Lure llena el 3 ü lm  10'42 mefiaRS
i s l  lite  7^20,-eátese 5‘44
Hablendp acudléo á esta 
vadas en ̂ ^ e rv lc^^ jilu m !
Cdn»litel.de
S'pfifHa ykJos de ̂ 8  abonados en
i ios obreros Antonio Aurlolel' .
Merino Pérei^ Juan Oprd a Rojas, Miguel Es-
V calefacción á éQtjeciiencIa de la cotauuii,H «i ,
B^ni^Bfflfhát%^üÍ^ore8« llamados económlPOS)» w  cree obliga* |  
®  ^ á s r l e s .q u e  por la competencia n^n-1 En la calle de Mármoles promovieron un
3 9
ral del negocio viene
S«nimm9.^•»-j■USVES 
$Mni&s M  ^of.-San^Macarfo.




da en blíiéficlo d e su T B o n d í^ T d e l P0>̂  ^fuSte ‘escíndalo en reyerta, José Maese Quz*
ul tt  recomendando la tranetoriiiacMii j e  apataioa ani k f ‘ S  (a) y un aaieto conocido por «  í í  Xartr«'RárffiÍóna'
derMa, de menor S  co n e ip ite td e  ^ ^ ¡ ¿ 0, no podiendo e «  delenldoi por l.ir.|im»«leM»drld y Barcel _
Al hacer esta recomendación solo persigue iieve j ¿g reguladores, el minlmun de Ke.go Hado á la fuga. *
este finido, que epntado con esos "n“ l g ‘»to te  lis Usgsn, pp « p íe»  « e f , f l e f a s  « l a a ia a
A M n o i a  9*> *
• \  ■“  DE
¡0ría y  Piafería
M m M á la g aA , F e d e r ic o  b ie r r a  ^ e e s o r  d e  G h ia ra ,  , .
Le cesa con'melor surtido en Espato y precios ^ e  re(tn^oe.H>>lnPetenc^ í  lp». n lp ice . 
r A  MlSrfa „ ttirc in n a .—Pidan catálogos y notas 8e precio.. ________________
l r st  r i  s l  rsi  ll ar
í 'í -^uñ t3«»—Iglesia de Santa Clara,
guiador hasta ^uo — -r?- ------  i
• l i r e t o r m ñ « - ¡ a ’mayor potencia Inndnl- adéÍante.--Fa|a8 ventrales para señoras Y ca^, halleros desde docé pesstas«n adelanté.—Tí*,
.  ................. tos reú^endo siete cincuenta y velntldnco pé8eta8.---Q8i^0-
i  l i i l l  í
C W P iU o  y  c o m p . |
de c orcho, cápsulas para bótellas de todos eolo'
I dereraente espléndido y económico. ,,hr,„«rfo<i aue en virtud de sus contraios con Qicna para rajas ue »chuw.—
«n .wáWHw ------------ I Recuerda taipblén esta f»» tubsflas V apabíós d)lúo á loá contsdprW y sus —Bazar jviédico O pU co^ickm o^
res y tamaños, planchas de corcho para los PteSj CombeSIa, im pueden tocar ó.qe|fir^^^ cbieto de evitar incurran ¿n falt% quq diesen Plaza del Siglo (esquina Molina Larí^  Málaga.
v*alñs de baños de E L O Y  O R D O N E ^V  | precíntás, sin hreyíp a v l^  , |  „  ....... ......J ^ p ^ P
CALLE DE MARTIííEZ DE AGÜíLÁR N." 1 \ lugar é reclamactones judiciatey^ '̂̂  _ ................rammmm i"’-" ...... ............... 1 José Ramírez Cano se ehcqñtraba embrla-
x r  i  i ■ í» -gadoéri la callé de Saíartiancá,: 8 deteiil*
i i 0  Y s l t o p l f t S S  B Í 3 p 6 0  I ,  por los figéntes d é l a ^ a ^  ^ :
m o s  F inos de M álaga  criados en sa  B o ^ g a ^  c a m  C apuchinos n,^. Ü  - » e » ^
C « * «  íiináim dai ©n « I •& »  W sO
EídnSrdo Oíe*. du^o del establedai^nto de te q&Hé San Juan do Dios n. 26,
Vinos dé Valdépéfta T inta ^
, . Peseteas 0Á>
irt    tr t   di h  r  la  j  d  señorn. Artículos de Mégralíat
(antes Marqués) Teléfono nñmero.311.
, a  á  Á  H A o  A
D E P O Í’T G  EN ÍIIALAGU: C U A R TELES  23




ífETHCO y expontánéo cómo merecido, cada 'vino# á los siguientes precios; 
representación que nos ofrece la compañía |
de Cervantes, por que ya todos hemos ad 
quirido el convencimiento de que así tiene 
qüé ser, dados los elementos dé que aqué­
lla dispone.
,BS estreno de anoche de te opereta /  Qra- 
na//5n,cQn§tÍtuyó un señalado triunfo, tan
Uí'a arroba de 16 litros cíe Vino tinto teglttaia. . . -
1|2 ' * » 8 • » » » " l  , * •
,j¡4 » « 4 * » * * • • •114 ,,Un » e *






Una arroba de IB litros Valdepeña Blanco pte. 6*C0
I Vinos de! país .




to por Is preciosidad de la obra, cuanto por 
la insuperable ejecución que alcanzó. ii*
Uno (te los episodios novelescos que 
"tanto abundan en la literatura francesa, re- 
teionados con la Revotadón. basándose ú„¿oteU aae3i4 .  
éste en la resistencia de un aristócrata á -
reconocer la República durante el primer 
Consulado, ha servido al autor para con­
feccionar un libreto interesante, lleno-de 
situaciones cómicas, y al maestro Valente, 
para hacer una partitura de agradabiHsima 
música, con números verdaderamente eii-  ̂
cántadóres, que se suceden durante los, 
tres actos de que consta la obra. ; |
: Entró ésta desde un principio. eñ el pu- ¡ 
biico y  él éxito se aseguró dqsde las pn- | i  ̂  ̂  ̂̂







Moscatel Viejo >• 
* 
itbior Añejotecf o AfléjbVinagra de Véma
i Salte dado cuenta aV juez Instructor del dls- 
triteds iSantoDóralngoide ladenuncla presen­
tada por Josef a Porras Msrtos contra un indi- 
I vidup, alique*cu«8 dé haber Intentado violar a 
m  hija Josefa Gutiérrez Porras. 4
¡ J u n t a  d é  H e fo r fh a é  B ééia téa  
I Ha sido convocada para hoy ’ á;. las cliicadé 
|Ia  tarde, en la Áicalála, la Junta local de Re» 
Jormás Soclale^. -
M n tré  e lla a
Ert la cañe Alta riñeron las; veclnas Frands- 
8150 ca Sánchez Gallego y Francisca Pendón Mé- 





0 0 » ‘1 ? B ' I S T é S - * A  B U B R I V a V ^ V é
G » m ¡ |¿ p te  44 A f t f ? i«  « «“Senlero in4totrta!
*̂̂ *°’̂ ** ^íic |ilaiw *te «árréte *é
r» matriculados. j"
J■4
d e  /Sí§n F r a n ^ a e o  n ú m , l ü
i2'SQ ®“no contentas con dirigirse mútuamente gran
I 'm Í númeró’délnsmtós, se agrédleron con furor, 
resultando la primera con erosiones leves en
Hw aña sucursal en la Plaza de Riego número l^<L3 M ^8dy, CervecCTÍr^ , . _  ^elrOio-te
as señas: Srr Juan de Dios, 2-3 y calle Atemos n.* t, (esquinad la cal e d e j/ te ^ ia ^ a  f siendo curadas en la casa dé iocorre
el brazo (tereeño, y la segunda con «na httMé
Estado de tas oferadiiilé.tóáfefé.0. y pago, v ^ f lc a to  en ^ durante el dte
iNQRESQSi;
Pefttas;
que fué un derroche de lujo en vestuario y  ̂
dscoradó, no quedando un detalle sin 
debida propiedad. « 1
B1 desfile de ios granaderos, cpn su bart-| 
da d«3 música; el baile.en la Casa del mar­
qués; todo fué presentado de un modóád*. 
mireble. Bien demostró ei público su satis- 
facción con los continuos y calurosos apteu’ |  
sos qua se prodigaron anoche. ’ t
Para decir algo de !a ejecución, del fa-a-l 
bajo de los artistas, por fuerza tenem os; 
que repetir lo que.ya hemos consignado en
MatsdiQté A 
Matadero dal Palo . ; '.  
M;Ltadbro.íifi Teatlnos ,








Compañía de segaros «Aurora» 
Litigios . i . . • • *
Mataderos rurales. Tres.raesas 
Camilleros . . . . . . •
Semanalméiité bb rbcfóisa Isa aguas de estés ma* 
 si^gnaa . bajo,
reseñas anteriores, al ocuparnos del cuadro Htro.
que compone esta compañía. Mas aun re -1 . especiales del Agua de te Salad
pitíendo los elogios,es de justicia consignar | MoHas Ledo U, bate* „ ,,
que anoche alcanzaron un grandísimo t r i a n - B s i a  mster agua da meas, por su hmpM®s s 
fo la tiple cómica Una SartorI y elcarica- sebor , rnavaiecteates, oci
to señor Pecori. La primera, como cantatt-j “
te  y como actriz, hizo durante toda la veía- esfermedádes
da las delicias de! auditorio. Son marávi-- tefaécloeis, m^ücted» éon vteoi es aa poderoso 
llosas tes facultades de esta hermosa artisr. (óríco urodach
ta é ináuperable la graeja y la donosura
que imprime á su modo de representar. El cafg^lflggtjonesdifíciíes; disuelve las arenhlas-,
I qulerdo, i    l    w ro 
lá  idetecaHe de Márlblanca. í ^
fc ‘I  pgyg reswvalteé de jes vicusias acqnséjatiioSí 
, dormir en camp dé hiej-ró y láá mejprea p«r 
: 'T stts barnícés' refractarios ó cOntajglos sonm^  ̂
i de oalié Compañía 7, depósito dé fábrica. ..
. ' v l  E! ñae compra éamas en eí déPoslto .GonsK 
Pesetas á N economía en los preclos y tiene te seguri- 
487‘eo "dad de que todo es nuevo, pues el depósito na
4(30 -  ̂vendé é Pi®zps. CqrflH&ñia 7̂̂
lB eiitoc«M F>ina D a r w
_ __ i-s— * Maravilloso remedio contra resfriados y eh
OñS'SS fermodades cfóhicas de nariz y garganta. 
;i0.e64^08 ; Unica en su clase en España. Ffemiada por 
Verlas Academias de Medicina extranjeras. Un 
frasco de MENTO CQRINA 3 peseras,, Uqe 
' caja con el frasco de MEN,T,QGORÍNA y ptu*
I verizador e^ectete pesetas 9.: .v
De venta en las prlricipales farmacias,
J u n t a  •
I Mañanrcélebrárá sesión de segunda céhvo 
Uatorla, la Junta provincial dé Instrucción pú 
bílca.
I ’ , V F orfoM oa
I Se han repartido los cuadernos 9 y 10 del
Bodegas de Vliíos. Fábrica de Aguardientes Pqrifoíio Fotográfico de España, que tanto
„ r«Uí. F^rlflfip Schoííz 4 éxito está obteniendo. Elnumero 9 períenecey Licofés.—Cal.a Et,r!que. bchoitz, 4. -----  ^ A»»° y , in« ant^rlnrefi. lleva el raBpa|
'C tefeesfm itiii d ie  i o s  m o e i u i n i s t s s ’ ds la provincia é varias tintas, sigue el nomen-i 
w «4t«A n© B tns clátor con el censo de población, en el que se |
y  I c g o n o r o s »  indican loa pueblos que tienen estación, y é |
5.^ edición continuación una descripción geográfica de la |








Total dédo-pagado . . . 
Existencia para él 28 de Fébrero.
r , TOTAL . -  . . • .
Pwra.,^rantis del público 
.«» »«- óbims la (^oWáñíá de loríFerrccarriles An- 
.teérá^Mmatergléadéféiterr^i.pocledad 
ícániáía'yím sin fin de obras tíóníte te solidez wa 
i^Frecioaen el dlépOsítp? •í: m  v 
tes í̂ rBÍKJ RñdÍtlRm0s‘5a " hs '
*. . . » :■ • » 50 \
S»v caifcíó’por dé ééoHomía »pb 
Caminos, plyüe», Atqui|C|,cto3, ^tc.-etc. ■
en buea uiu) los admiten ft peüetás Q2S 
% spectelf a transporte
Jerí^» C,ádte«;HaeTvai.0 !!a«a-, 
■c r̂tíficedps <jq'iij|^«!e|9« de
te i Ci it í í|epTfi 10  iv-, , r  r t '  rv m n
Para pedidos: Émüio ¿dábaréi-
, Él arrenáaterló dé,Cte|n|i
de te Aduana, y señor Teádrero da Hapteín
una quteée- dos 'cesántes los auxlHarés shtilft




terde sé ehcontrabálbteyemuhó^ é^ ÍU ^te PH' 
tílcá, phiándq á los 
de aWíí̂  la cáfeéf, ti
*1®* ■ .......... Jusu Tlpn Lázaaroí Mqlin^ Díaz,
W n  .E né^.g:U P ^^^9  aóh jfuan Cpiimes Artegante y, don Antorño 6an* 
Psaá (^om oú m  mdropmén ea ün, gríhéro, .p é r^ e ?  I.. (ñál v'»hér francés F S‘
UNICOS FABRICANTES
p u ia  "„JL ¿gjnhn-l chas.en/!os haberés del raés de Enero último ó Va-
Í K 4 3 S a s S « í r » ^ S S ^ ^  a . c itó , IV*,
vapor correo 44»s/fls Marcht por cuyo motivo 
fué detenido. Ingresando énJ(W, catebozos da la 
Aduana, donde se.ésícuéntrá a disposición del
Goberna^dor militar dé teplaza.
g c M g u s  d©
El ff i^ r  tinte par# te cabello,
De venta #n Farmactesiy4!)T6gnérl8*i
É iiffepsno©
 ̂ Tñfeérctíiósis, brohqultlsv, calarroh cónicos 
tos; tetec’clónésÉrtealéé» Taquttismo,r,^^^
Por ía Administración do Contribuciones, haa 
sido aprobadas las matriculas industriales, de los 
puebibá dé Nérja, Atájate, Mijas Bénñlmádfenay 
Casaraboneía. - * : ; '
público se le ha entregado PoV, completp^y
la aplaude con verdadero cariñoí y  
sfs^mo; como ella merece. El segundo tam­
bién ha demostrado que es un artista de 
exttr.ordinario gracejo, que caracteriza 
perfectamente todos los tipos. Anoche hizp 
un recluta delicioso y en unión de la tipié 
alcanzó verdaderas ovaciones. . , !
Otro artista que hasta anochp. no había 
tertido ocasión de presentarse en un papel 
adecuado á sus facultades, es e l bajo señor 
Dante Forconl, que posee una hermosa voz
entu- " Ijléndófa .oteib Wtes !Í pa?^»
ticte.Nb tíhae rival contra laneurastute.
Muy útil param&nefa? toda ctefe 9e máquinas provlnda ete.^eneraly «na eij'ps^tlputer par# 
tee vapor, econ9mlzando combustible^ y^e^it espUaU A este cuadernQ acompañan 16 feto*
i f g > ¿ H w , f f l t r 6  IV l i ;  G to .. Ccf.
céq^|np8í botella de un litro sin gasóP
A  Li M  A  a  ®  N  U  S  
■ T- D E
S-* ■
cliáda Asocíadón y ef tefep-ojr d¿ fS a^d e tcM W
d ^ i t o r l ó *  BdtodlctP de .Ilcer,.h»feta de tol
CQ á ‘5p esetas ejqinpter,
Situados en la s  calles Sebastián Souvirón 
Morenn Carbonero y S¿^ástjr ■ 
Béta cááR, «íémpre deseosa de complacera EU 
numerósCclientela; ha hecho ímaortaute.» rebajasy ©vS además un actor de primer orden. uBUJciBoav»»...— , ..--------
Gustó nmchoy se hizo aplaudir muy me- =-
recidamente.
Las otras primeras partes, ya conocidas, 
qiie intervinieron en la representación de 
r  Granatieriy Blanca Bagnoli y Alda.Kubí- 
no y los señores Umberto Bagnoji, Pietrp 
de Pont!, y Antonio Amato,estuvieron muy 
bisn, siendo de notar un precioso dúo (te 
barítono y  tiple que cantaron con suma de­
licadeza y afinación Blanca Bagnoli y Píer 
tro de Pontl. .
Ai conjunto de la obra, que. resultó per* 
feeíp y superior á todo encomio, contribu- 
^ ^ ^  \^caérpo^ dé coro y débaíte qite 
se presentaron con verdadera magníficen- 
cid* ’ ’
én suma, que la opereta estrenada ayer 
constituyó otro señaladísimo triunfo;
El teatro anoche estuvo muy concurrido; 
hubo un lleno casi completo, y  tenemos la 
se^iiiridad de que irá en aumento en no­
ches sucesivas, por que realmente lo me­
recen,tanto la bondad y elVaídr artisficó de 
la compuñid cuanto ej sacrificio de la 
presa. >
r  -«--r V
a i "  A I  ^ ^ l Ó N
cóbáirérd desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre corsés,
piezas ds grano óro Íípésetas 8 50 te pieza dé 20 
metros.
Alfombras con 25 OlQ de bala y tapetes mes#. 
{Verdadera ocasión! x nn
l#aas doble ^ocho para señoras i  30 céanmQS
melirQ
|ilte© p élo^wápitepéo'
éaHdat fñi» del paerto de Málogsl
i l i i f f i á i t i  a d i s r a i i ^ ^
M m tU u to  d e  S S M a ^
' Día 28 á las diez de la teai 
Bsrómstro: Alííira, 769 67. 
Tf*M'̂ ff.fituré, rnteima, 13; 8. 
id^B máxima dél día anterior. 24‘4, 
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, Itena.
éiié í o é
‘ ES ¡a
pulcfb ñe l6á 'Mártires en San Vicente, PattoíP^íí'cpmDawdichasd^^^^ 
én la Academia de Administración MiMtsr, nb* I Jos prsndpa^^^  ̂ España y
table" ejemplar del Renaclmtento, y otras tan; usgeélí» hospitales. _
La Dirección Qéhérál del Tesoro públicé ha 
acordado iá devoiúüidn de I52'77,pe8^é á don 
Miguel M.orsu, par el ingreso indebido'dá con­
tribución urbana. ;! ■
Él Ministerio de .te Guerra ha ccncéd|(Id los b1< 
guientes retidos:  ̂ - ; .n i':
Castro Éea. tefefcnte coronel'deinge
___  p.esetas.
Don-Rafael Jaime Ppi, coronel dé lífanterÍJ,
0.OCO pesetas.' . , ,
. Praiidscó Meequtte FernáádeZi'^barebinero,
Éi número 10 pertenece á Softe, qué éóñsta 
ccM np.d/B r^rter,#  ñésertetefe-y^ 16
foíograf^ir entré tea qué hltaréilíos él Vladuc-
L’4Í, Madrid.
'Calo.0á(&li$9i
N o t i c i a s
JB ldaf^m o
Én la ctete del Carril se encóterápj btesfe' 
mandó él cofiocldo tomador Diego Sát&ñó Cop­
ea (s) E l S/edeño, pon cuyo motivo pasó á.te 
cáfcél, coti él fírd e  ttpspedárSe J ^ ^ d é M ^
qulpCéna.
v«»or trasatlántico francés 
■ l i f p a ^ á ,
saldrá dé «st© puerto cf 3 die Marzo,; 
pasa^efós y' dárga Pár« Santos, Moníevidso y 
BmístóaAfeas.;' > íí-
El aventajado descuidero de catorce años de 
edad, Miguel Díaz Rodríguez (a) Qhirle se- 
gttñda, fué detenido, pon aastraér seis pesetaa 
eiLla Calle dé Huerto déMonjaa á María Polo 
Hértln. ' -  ' ■ i ;
l\um J
vapor eofreá» fe,aacéi
'gaíári eats' p#ejrloe! dte,12 de M arza^  
Ksndó pssagerci. y carga, par^Táiiger, Mete . 
' ffimeajs. OUt, Márséíll, y.carga con.feas t̂íto 
i üSa sé*" óM8rto.B del Me-diterrfuep,
I- s i vapor trsaatlááiücó fesneós
'ÉÉurto.
torPortada dq 3ahte Bémlngch notable éj^te 
iQiiááhlco, toíógíafte qué poffu iSgUoa qncina uoscrteoriq. ;
En éáta.a4mteÍ«rteú(5n.IteW^ 
;A É ÍiC ll|W f(D ÍQ aP áfÍ
piar,dé ordéP — — -.r-o -,—-r .r .
.lmplaizhonraAloá-tetógrafosi4ete GasaEdfe^ 
tóilai dé Alberto Martín,' de Barcetona, te -que i
Placas extra rápidas especiales para rélta
arte y de la concia ge(^f»‘»ca. , hbpe, A foa precios alguléates: ^ .
;  , ”r  ̂ ;Lí T "-  ̂ ^ Y ■ ; & 1̂ 2 pof 9, PlO pesetqSr 91(0^112, 2 25 IdLa calvicie es una enferme&d d ^ ^ b ^ l o  , 13 por 18. 3‘50 id. 18 por
que se  eyite,^qstendQt eUagua _LA ^  24. 7 ‘COidemi ¡
ORO, pors«si)ropieítedea4éwcafc<^jsujuw •fai-jetaa.ppsialés al bromuro,el IGO 3'50 pe?
Por te Dirección General de la Deuite y 
Pasiyns han fídor edheedidás las áteteéútespen- 
sionesv  ̂ ;J  '
D'éñ'áÓáflota Covaras Vicentalüa, viuda dsl 
capitán don Joaquín Qedenona Porra; 620 pesé- 
tas.'' ■ ■
Don Mariand'.Zarza Sénbvo y doña Petra Alefls 
dala Éu^nte.'padres del toidádó Facundo,' 182*50 
peseliís;.
O #  -Jlf4# 7:|r4: .
Por Ja (IrOjmapdancja de AlaThia sa^han’éxpedido
yalera
Para San Fernando, á tós marineros  ̂Fñsqcisco 
Lozano Roipasante y peinando SafinerónMuñoz.
desaparece la ^¡aspa^y se estimute poder;^#-» -
mente e l ciaclmiénto (tel eabteto>'CO^ sü^lrlttíi-. Módico (^teteé. ÍÉcardo Green. Plazaiiicwtc rrá"- 3 JtSazar eai  upnco. eu ruy w
tivo colon Se vende en tes perftímerias y dro*. delSIglo (esquina é Moílna Lafto), 
guerias. - > • f |  ' ^  L *  l l H i m a  l i o d a -
' - Se sdmltCT s i t^ p á ó n e s  eB ia  cíllé d
B{tiúm^o4édHando &áfio(y; jU é  i^fa ¡jeitrosa nfimero 18, donjuán González Péréz.
mstte sé popé ;ó la ventay CTt cotep jp® ^ íiÍ|ibÍ I ^ b  ' . ,
Do# oocheraLén te  ^ a  Búméro 26 do I»
Y psr# MteUlaj te fécteta d Ma-
rínírFSH'sPértkXopeZ. * ’ c i ^
Por el perito mécanlco^óñ iúeh Gallego sá ha 
efectuado una vjsita de inspébdón ai vapor pes­
quero dé.la üiairicuja de A ^ g a  
dad dé don Férnándo dé jaCánwra,^hablendo si- 
dé haliadé en'b.uén esta;^ate máqufñá t̂e] béque-
qué la acrédltadíslraa revlstia IteVé ppbücado^ 
aendl!ateéteé'U4telréb!é
l i i
Veíídén VIn(í VakíapeIJa btenco 4 peisías 
arroba d« 16 g|3 Htsros,
§sco» de 18 grf dos ds 101! á 5 peseta», 
s » í 910 é 6 pesetas,
» & IGOSáTyañejosdeSásópeselas.
Dulce y P.7£., 6; moscatíi, de 10 y 15 pesetas 
Lágrima y color, de 3 é S) pesetas.I n0S6‘
puesto á̂ oiaiciUo coa vasija de! comprador, un 
real saás. ' ' ' . ' ■ 'Vlaagrs paro de vino, á 4 pesetef, .
i  AMBIEM 89 vsadf un automóvil de m  cabs* 
la e ¥ ana bñacale ü9 ar$o para bocoyes.
i vsŝ d© fi.*»rxi eléctrica- psrg-lmé 
im
" ®#ldrá‘d« este paarto el día 16 de M^zo, b̂ '  
™r ileac!o pasageros de prlte®E? y • l-cargá para lio  de J m M  Moi^tevítoy-B^eno? 
I Afees y con CoWimíentó directo bára Paran?' 
S V « á P O l í . ,  Rio á f  S»h P f * .  
I y Porto Alegre con trasbordo en Rtode teaeiro,
"  para te AsaRcióh y .YliíarC^cepcIóií céptrafe-
« 0  en Montevídeo, y pj5?a Rossrip, los puertpi 
á? sa rihera y Jos de te Gosta Argentin# S#r . ?. 
Fuste Ársaaii íOMieí .fesabords ®a El»®,*?!:






'iris 9 r f  Fí ?«■
Qiiiteap» rs y g’ma '̂esea ásmodornacóa*- 
>w con vH s ?flx r  í ®s ía calte.^s^^rs u.*i,3 
-rjn gisíTS gl. servicio áé esss
ceŝ e o**"ací os de tos Iteiuadó' dé Cgifi
Para istomsé dlriglr*e é *a Mn»J|neí*a’tei;¿hé 
;Pedíé(slmez U^haix> l̂l8 d8-'tef?te Ugano JB»-' 
rntetote^Sdí'Máli^s* ' -- v'"
P f  ¿¿j-’í-i A/ameda SI
As?Fkb
(IR"
D S ^ A S
Klja^ As Peóra Vslls.—Málaga
w‘o /*Lr eJ-a í̂ '̂ iFcipa!, número Í8. 
rudo es ue maue’’as del Norte de Europa' 
cayaeipafs.
de aserrar aasdoras. calle Doctor Dlvlfe
Gnartelea, 45)’
A . B tR N  A L  Y  e  *■
, Taller 0  bicicletas 
Bomberla y Lampistería
, Se ha* gñ inétatecicitea de gés; y agua fría y ca-
ilienleá precibs'inódicos.
Hacemos constcir ú todos los señ'^res propieta­
rios de finca», que nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones, pertenecientes^ á ntíeslro gre­
mio, pájp un abpno me^ute; ,, 
pijénsé bien en la propcálción- u  j,
PfeYá níás/infoimei: CMnúmero t.---:28qtftia á Ta^tetritda'.
Agua Cplonia OnVe.—Üng^afdn» cpn 2 
litros, se remite de. Logroño pri#V|qd^yía á au 
autor de ptaskB'ÓO; por4dItrp8, l^  ptfP- irgo- 
co envase y portes. No *é reilenaiii e»#aee?«..
‘ ^  L F e r te n e r ^ a o
Con motivó dé hab'ér' sido decfafauM íf®h 
cas 1i regfstrabíes varías mlnási cüyéí^ónce- 
slones caducaron,, se han presentado enj l̂'G^o- 
birthó civil las slguléiites soilcltudes: ' v
Dé ddii José Gómez, pidiendo é tts jt^ é 'y  
oéhSb&tétiehdaS détáífiina P dnch ítp^y^a  
vada en el término municipal de Pértehá;' 'X  
De don Jóáé Carát, refetanté á la ctíncestón 
dé veinticuatro pertenénctes de la mlsüté'ihlha.
Dé d(jii José Qstin, pidiendo hovent^érte- 
inenclaá puré la mhiá dénornteádu A g u m tú iú  
eií'eltérmlno dé Afitequers. ; '  '*
Asimismo sé han presentado varias éóHícifĵ  
des por don José Gómez, sobré ccncestóncs 
para las ’ minaá La Terrible, de Aiitequéra; 
Rafaela, &R Benalaürte; /sa^e/a, dé Vllíánué- 
va dé Algaláaf; y .ó» ep Arehtdón
Aíréáédóf del Mundo trae en lu  liúrpéro 
del miércple? profusión de a|rtíizólos, étere los 
cuálea ¿ítéfepiosJps siguientes, casi todpaUpH; 
tradósf. \  ’ ¡ .' ' '
Foétalea.ds todas partes.—Modos rarqs^e 
cóñíé*'-—Lbg¡ dioses de la Uuvfa.—FéreÍMa á 
pruebá d# ladrones;—Cuirlpatdades híteéí 
—̂Los émllos t e  déacár|a fot*,
mldable.- E! Irlo y los cóhstipadpsl^líO^te 
usar pantaite4® mujer?—Las caceríás taras.
Además contlerié las acostürobí’édaa sécelo? 
nés iíAÁvéríguádpr Universal, Preguntas t  
Réspüéstás, Beceias y Pasfl(/alw/?o^ ŷ :U 
pllegq encuadernable de la Intéresantísiteg nó­
te te  J7//arrtecío írrphpg.
Rrecío: 20 céntimos númerq.—2,50 pesetas^ 
8U8crIpcltete!hiestre,--:CEñp8, 4,Madrid. '
En gl negoiciadp te  Reformas Social&i de
cop uqá :e;itqte#fez artíteite jamte igualada,
■'"* ''ntjcpaiteré”^®' éwfé otras notas importantísima, 
las dedicadas é la carga dada por tas tropas 
españolas en Bei)|>Boyah(; te llegada de «Bbrñ* 
bltai* á Méjico; varias r lhformaclónel de Car­
naval,’ que tíamarán 'pddéitte^^^^^ 
clófr, y (teárttes aáuñtoé te  Interés h te  otetrlr 
dé durante la ^ p ite é i ' ‘  ̂ '  <
Como los aiíl^tfeíéa, será uq graBdísInio 
éxito éste ndípar® te  Muufip Gr44Qo¿ 1 ?
Eñ ét v^bót 
ater^ projcetentes te  MéjOte» t e s  tenientes," 
dos safgenlos y  cuatroeltetqs doce soldados, 
que vienen con licencia. " ;
' C Ú
Los protagonistas de la riña ocurrida .el dp* 
mingo úitlmo en la calle dé Sññta É ps|t te  éh- 
cuentrán éffun estáte  rélatlteménfé satíiíépi- 
tórlé.'" ; -  -- -r--;
' Támblép ha mejorado, tehtté de la gi#ve^ 
dad, él te^^^áclado obrero que sufrió anteayer 
un acclteñ^e eñ él \app i $er^p is. ' , >í
- ' É é la u é é a á rJ já fJ  
Aqtel pó̂ ^® tehibíá qué tan conocido era 
en Málaga pqr el a te te  de tuvo
te suerte dé quéú#bniorir:^o; wiextii^niesa s^ 
brefiombKé, vpuea ha ^aparecido un spceter 
que no obstante su corta «dádi fs y a  uñ 
golfiilo de esmerada educaclte, y qte y® ®h* 
contrébW ay'ér én te te te  te  /Cañlfl pronün* 
ciáñdotih dfsckfQ te j^  steW élteé Y t e
PUéste que
de Josefa ligarte Barrlento#. 
i piso prte^pai de.; la casa núm, 26 dé la 
cate Alcpusablte
la autoridad cóndojeroo eVpetit Ja 
óó^éi^C la tercéi, donde «na quincena de os­
tracismo agregará un nuévagaterdóii á los qUé 
ya tiene alcanzados en sa carréra
JEII t CéHipP^itoi e n  la  e á r c e i  
JOiSé Florido Patomeque, Centimito, eS
wjeto te  tomadprT qué Comó 
apodo se /^r/ro poT tte ■ te;(íf/»ií^8l y  «ye
, Muque»
Vapor «Aúéi'ís March», deMélilja
Jgiño, a b a n d o n a d o
En él pueblo de Cortes dé la Frontera ap# 
redé ;#bsndonate, eii.él portal de «na casa, m  
r é ^ ñ  nacido  ̂ v
Lá guardia civil practicó las averiguaciones 
nétetetias, t e t e P ‘cpino refultate descubrir 
qua #1 VnlsffiÓ día en que fué hallado el recién 
nacldó/había dado é luz én Jlmera de Libar la 
joven de veintiún sñss d® ®dad y de estado 
soltera, jOsefa Sánchez Rublo, la cual fué ln 
térrogada> declárañteí®é*^ I® hieíb'e del mismo 
y que to n&bía mandado al cercano pueblo de 
Ciortes, por vivir allí eí padre de 1# criatura 
Victoriano García Gil, habiendo encargado de 
(Weña temlslófl á la vécina Juana Fernández
S¿ACtl6Zs ^
En vista de ello, se procedió á tomar decía- 
ración á la referlte'VtelhB^ í® q®®‘
efecílveroéhtev tebía conducido al niño, dején- 
dpjQ áb^dóñadó én elpoiial de la casa del 
qúe aparécíá. ser sél pste®,  ̂(^n el fin de- que 
ftete recí^do por é?té.u, -
Dicha mujer fué detenida, é Ingresó en la 
cárcel, ó disposición de! juez Instructor de! par­
tido. ,, .
■ pennne%if>
Én toloz han sido . denunciados aí alcalde, 
lófvéPÍteñ Jteñ Veía Vázquez y Miguel Rl? 
véra Réyi cótuo te  la corta y  carboneo 
te  Varios árboles én uñ ñionté baldío, propl# 
dá(i del expresado AYÚntamléntó. 
m '
«yícente Ferrer», de Mefflla. 
«Moalouya», te  M§UUu;yí / i - • - 
«B'elra», de Tarragona.
«Espsgne , de "■
«Carmen», te  Cádiz/'
Beques áespa f̂iadpsj , 
«Aüslss Martes, parpMe)|l(a. 
.Vré§nléFcrrer»r4Íáfé ̂ láétlras. 
«Algol», para Valencia. 
i«6elra», para Gppenbágüe. , 
«Espegne», para Buenos
«Moulouya», j)at,a; Té n ger;.̂
l-Bálandra «C-armen Pérez», pára Tánger.,
m
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É  iú h ^ É Jueves 09 dé É'ehrero de 1910
¡ Ñ V ‘É ’ f ' í ) ¡ ' »  ¡ Venta por milloms! «. ¡ M U E V O
ítídJspeiíseble ea toda coc!aa y en todo lugar donds haya nn grifo, es sumaineíiíe práQtico y de un efecto sorprendente
¡Un
P a te n te  m u n d ia l
convence!
«Regulador de chorro Eck» 
adaptable á todo grifó dg ce­
cina; sacando sucesivamenie 
1Ó8 anínós degÓnia adaota' 
ble á diámetroa entre 17 U9
ensayo
Ei REGULADOR DECHORRO EOK si'pífíne lá Incomo­
didad de la gran fuerza con que aaie el agua del grifo. 
Ni la  MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El SgUa Cae &0l0
por la fuerza de su propio peso salfesdo trafiquüamen> 
te y sin ruido.
Se obtendrá un luido propio de las ventajas prácti- 
cai dei Regulador Eck, probándolo s6fo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK «frven pst’a 
lodos los grifos, teniendo para ello ICfS adllos de go­
ma siecgaaríos psra que se adapten^ todo diámetro de 
grifo—Patentado en tódoa los estados cívidzades.
‘ Sóte en Alemaida se han vendido eu medio año 
2 500 000 piezas.—Después de probar persouaimente 
el «reguiador de chorro Eok.» se convence uno de que 
es un invento práctico Uamado á tener gc<;ptnclén,
C on  
S e g u la d o r d e
Sin]  
c h o rro  JEoU
y 10 ll2 mm.
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Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para, caballeros, úlKmas 
novedades, de cuyo aictícuió tiene tan acreditado 
su nombre.
Vlciiñ^á, jergas y amiires desdé 2 á23 pesetas 
irSxro. V
Alpaca Inglesa negrd y co’or, dril puro hilo pa­
ra caballeros. : ~
Extenso surtido en crespones Liberty y mesa- 
lina estampada, propias para ia estación.
Batistas estampadas finislmas de Muluet y Al­
eada con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, martilla, encaje y seda, con 
forma
Fantasía para señora,tresor y chantores driles.
Otamán en colores novedad para vestidos dé 
señora, corte sastre.
SeedáM'de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas. a:ta novedad. Artículos 
Ñancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio, j
sloRls del Fomento del trabajo nacional de 
B ircetona y de círculos y casino^ de Madrid, 
para tratar de las caesíloneo coníributlvaa,
También le visitaron diversas comisiones de 
trigueros, para pedirle análoga intervención en 
las aduanas, que !a concedida á distintas enti­
dades económicas.
AaímlEmo le visitaron loa ezucíiferos, fioU- 
cítando la rebaja del Impuesto actual.
La Gaoeta
Ei diario oficial pubHca hoy fas siguientes 
disposiciones:
Ordenando que lacotte vista luto durante 
d!f z días, cinco de rigor y cinco de alivio, por 
eí fallecimiento del duque de Luxemburgo.
Ley relailva a! asiento de Ips n^jeres en los 
talleres y las fábricas.
Declarando bailarse vigente la Ley da tribu­
nales industriales.
Circular de la Junta centra! del Censo dic­
tando reglas sobre señalamientcs de plazos i<a- 
prorrogebles para entsb'sr y resolver reólama- 
ciones.
F íi* in a
Han sido firmados los siguientes decretos:
Disponiendo el pase ú la reserva del general j 
I Ezpeleta.
I Nombrando segundo jefe del 
f bardaros at general del Rio.
É mriíSCMs
28 Febrero 1912. 
D e ü ^ w Y o r k
Los mineros norteamericanos muéstranse ex­
citados por las noUctus que se reciben sobre le 
huelga hullera-
piden los mineros la jornada de ocho horas y 
veinte por tiento da gumenío en d  Balarlo, '
En el Hotel Wé&tinter celebraron una reu­
nión los minaros obreíc-s y patronos da distin­
tas locelfdadíís, acordando enviar delegudoi 
al ministro da Negocios extranjeros.
Seguldamantí^ ei Comité de la Fedsreclóa y 
140 delegados fueron á dicho departamento y 
conferencmroR pon el ministro.
Este cépferémó también, más tarde, con
l08pBtroíjogr‘,.r V
Aunque'onosy otros se muestran reserva­
dos, la Iir<presíón és opt*mlsta,
B e  fi’rm m M m s
28 Febrero 1912. 
O®
Larrea recibió confídenclsa de que los mores 
se proRonÍ3y afatár el zcop de Selata, 
te tres fe lóreíros de Eelüárt.
Inmedieí&trt.iite» «adó con una compañía de 
Wsd Ras V o jj'ó las aFuías que dominan to­
talmente ei zciio.
También salió una fuerte columna á practicar 
detenido reconocimiento.
H@ A r o i l a
Los trebejos del tendido déla linea telegrá­
fica continuafi normalmente, con eV concurso 
deIRalsuli.
Ld línea llegará en breve al puesto del deS- 
tácahiento español que se halla á varios kilóme­
tros feacla sur de la vil!»
'.D® Paa»c«loiia . . . .
Asceádiendo á general de dlvl&lín, al de brl- | 
f gada don Juan Zubia.
I Idem é generales de brigada á les coroneles 
i de Infantería dnn Euseblo García, muerto en 
I IVlelilia, y don FrEríd^co Garrlge; y al de ca- 
I bailería don Antonio Reina Maleonado.
I Nombrando segundo Jefe del Gobierno mili” 




El periódico La Noche h.-? pasado á ser de la 
perteMRda de don Antonio Gatería, actual 
propietario de El País, í^bandciiEnáo ¡a direc­
ción de'oquél el sí ftoi López Monis. I
. Los I
Eutre les Eupücgtorkjg figuraren mayar nú’I 
mero, Lerroex, con 52; Nougués, 37; EnílUano| 
I^Iesigs, 83; Scrigno, 67; Pgb'o Iglesias, 15; | 
Albornoz, 10; Daimsdo igíesíss, 46; Azzati, 55. |
Los més BOU por delito dé iiaprenísi.
Parece que Francia busca ahora compepa j 
dones al sur; y ei bien acepta al nmie las ccrj-¡ 
cesiones de España, hácelo con cierta limita I 
clón.
Sé cree que el Gobierno español no cederá.
Aiiwi®
El señor Cobláa sigue mejorando en sa pade­
cimiento.
■ A las claco de fa tarde éstuvó esi el ministe­
rio de Eítado él émbsjídor de Francia, corifa- 
rendando con Garda Prieto exíeasaaíente.
Ninguno de los dos dló referencia de la en­
trevista, supoñléndsse que Geoffral entregó 
las sdsrscioneB á verlos extrerrus, que solicl- 
tara el Gobierno espsño!.
También debió entregarle la contestación de 
Francia á las observaciones que hizo España 
acerca del nombramiento de jalifa en nuestra
28 Febrero I SI 2, 
D@ @@s*®ei&ra®
Cambó empezará el viernes la campaña 
electo ral en el distfíto de C^telliersol.
Los radicales celebrarán el demingo un mi 
t!p en Caldas ds Monibul. ^
^  asegura que los nacípnailstas votaran re 
candídetura de Cambó. „ ,
—Ha marchado á Madrid el señor Salva- 
tella.
—Dícése que Magalhaes de Lima vendré á 
Barcelona á fines de Marzo, con el único ob­
jeto de saludará los librepensadores catgia- 
Ines.
I Ño quiere que al viaje se le dé carácter po- 
í Utico.  ̂ .
I —Interpelado el afqaíde acerca del estado 
(económico del raanldpio, contestóque «o le 
f era posible dar más detaües, por que sería una 
i Inálscredón. . . . .
I Los créditos qúe hán quedad© sin consigna- 
I dón en ios presupuestos,impottáh uiia cantidad 
f crecida.
D@A8m # r í®
 ̂ , í En tren especial marchó á Granada una par-
cuerpo de Eia-  ̂jg jjg |gg gQ{(ja¿cB que vinieron.
En ía estedón fueron dê spedidés por las au
SI®®table®ido
Ei exministro señor Burell se encuentra res­
tablecido,
É n i ü i e n d á '
Los diputados por Cádiz han presentado una 
enmienda al díctame!! réspecíivo á coiicealón 
de un crédito para les fiestas del Centenario 
de las Cortes, condensando la idea expuesta 
ayer por Canalejas de rebajar á ÉXl.COO pese 
tas el Imperíe dei crédito solicitado.
Espérase que el voto particular quede des 
echado, Pasando e|crédito, sin discusión, pues 
las minorías aceptaron la propuesta Indicada.
B®8®® d®
IDía27,Día28 85,oo!101,10,101,05 
93 00, 00,00 
102,00102,90
................... ..¡451,00!450,(X)
* » Hipotecario.,....[000-00 000,00
» sHfspano-AmericaiioíCOO,00 000,00
^ «Español de GfédítoiOCO,00 000.CO
» de la C.^ A.» Tabacos...1279,00,277,00 
Azucarara acciones preferentes! 46,75: 00,00 
Azucarera » ordinarias.,! 16 75, 16,75 
Azucarera obligectones............ 81.50 81,50
^  CAMBIOS i
París á la vísta..... ...................
Londres á la vista,......,............
V i p o f e s  c o r r e o s  S i e n i a n e s  
LINEA ISLA DE CUBA
Sagua, San-Salidas filas de Málaga los días ÍO de cada raes, para Habaim, Matanzas, C^’áenas, 
llago de Cuba, Caibarlen, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbo* do«
Linea regular mensual de vaporea rápidos para Cuba y ,,
Salidas fijas ds Málvalos días 29 de cada raes para Habana, Veracruz, 
co, Puerto México (Costzacoalcos) y Progreso, directeraente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo Tp«nk®RiiraliI 
de 5,000 toneladas; E« Capitán Schubert. Saldrá de Málaga el 29 de Pebre» o í912, admito cwga 
oara los expresados puertos, así como yía,Veracruí;paraProntera, San Juan Bautiza de iabaacoj 
Tuzpaíi, Campeche, laeuhá, Mlnaíitlan, Naütla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos^, 
para l̂as Islas Haway- Bfitlsli. Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación eran eí Fcfrocsrril Nacional de Tehuantepec.




S E N A D O
teridades y bastante gentío 
Los soldados moitrÉbar»Ee conmovidos.
—La cobranza de! Impuesto de Inquilinato 
fué adjudicada en 80 000 pesetas á dop Manuel 
Parody, représeníante de una epipresa mala­
gueña.
—Actívense les preparativos, para »n mitin 
en el que se pediré el correo diario á Mellila.
—Procedentes de Mellifa llegsron á bordo 
del «Vicente Sanz» 588 soldados licenciados, 
pertehecíentes á los batallones de Chlclana, 
Talavere, Tarifa, Gaíahma, Ciudad Rodrigo y 
regimiento de Extremadura,
En 8U mayotía son almsrfsnses y granadinos. 
Aguard&baii en el mueUe las, autcrldadez, 
damas dé la Cruz Roja y general Sotomsyor, 
El alcalde pronunció el discurso de bienve­
nida y la comitiva deifüó por el centro de la 
pobleclóa, siendo aciamado por e! pueblo.
CGmunfs&R áe S»;n Fernando que hoy marchó 
iá  MadrideUniniátíD de Marirsa, hactéísdosele 
lana efccíuoüa dsL-pgdIda.
I D@ F e r p c l  ,
I Ur.d lancha que salló á pescar, zozobró, aho- 
fgándose do3 tripulantes.
I __sa prótesis de que los campesinos mata­
ran á palos las perdices que el rey rega-ó á la 
Sociedad de cazadores, y á las que se dió suej-
Comienza la sesión á las tres y tuarénta y 
c!nfc0 miflutoa, presidiendo Montero Ríoa.
.Peyrokn pide que se activen íps slndlcaíos 
airícoias, y se Iriterésa en favor de los cposl- 
toires á telégrafos, sin plaza.
Le contestan Gasset y Barroso, ofreciendo 
este último estudiar el particular. |
Peles, Mora y Allende formulan ruegos.
Discútese e! crédito de diez y seis millones 
para carreteras y puertos.
Ibarra consume el primer turno y se oponé 
al crédito, aanque reconoce le necesidad de 
las carreteras. .
Catbetón defiende el dlctámen.
Consume Allende otro turno y pide garan­
tías la aplicación del crédito, 6 fin de que 
se.atlenda preferentemente á ía conservación 
de les carreteras.
Le contesta Gesseí y refuta Iíís cargos, ne­
gando que se subastaran (Ñíteteras después’ 
de le^piuígacíón de lá Ley.
Ifecílfican los oradores.
Guijarro solicita que se le reserve Iq 
labra.
Y se levanta la sesión.
pa-
C O N S R E S O
Da principio la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco minutos, bsjola presidencia de Romano- 
nest
El conde de Santa Engracia pregunta s! el 
Gobierno se opone á que se celebre la Expo­
sición universal en Madrid.
Canalejas contesta que nunca se opuso a! 
proyecto, manifestando, únicamente, que el 
mismo requiere detenido estudio.
Sánchez Guerra pida que se traigan ó ía cá­
mara los datos que sirvieran á Gasset para la 
formación tíeí plan de 7.000 klíómetros de ca* 
rretécaii.
Además demanda que se nombre una com!
arrojaren al corral.
Detenido tamb én el Ctérigo, negó toda par 
ticipEClóa en elhecho,
E! flaca! y íuez empezaron á trabajar acti 
vamente en lae diligencias, estrañando la or 
den recibida para que se ae encargue det asun 
íó e! flscal ds ía Audiencia.
D e V ig ®
Procedente de QibraUir fondeó en el puerto ] 
el crucero y e! destróyer Terr/oí, *
da nficknalldad Inglesa. I
Ambos hicieron á ia plaza los saludos de cr» j
*
Durante el día se aprovisfonaron de carbón.)
D é  C á d s s  ■ / ¡
El entierro de la esposa de VinSegra fué uíta j 
verdadera manifestación de duelo. |
—Continúa indispuesto el general Pida!. A | 
pesar de ello marchará á Madrid en el expreso, ’ 
para asistir al Consejo de mañane. '
—Ei Comité de fleato?. de ?a colonia france­
sa da esta liochs Un baile en cbjéquio ¿e los je- ‘ 
fes y cfitíales del baqua escuela de guardias 
markiea, surto en el puerto. ¿
Ei jefe del barco visitó ó las autoridades. I
De Bupgos I
En la audiencia ha comenzado el jaido por] 
jurados contra Irene Terén, que mató da dos] 
tiros de pistola ú su novio, del que tenía un j 
hijo. I
El fiscal solícita la pena de muerte. I
Desplérta el juicio éxtrabrdiaarla expectr-!
clóii, I
D e  M a d r i d
29 Febrero 19!2, |
i G®nf«p®nc¡« I
I E! señor Lsrtoux conferenció con lospresl- l 
¡deníes del Gobierno y del Congreso, para tra-J 
tar dé la cuestión de los suplicatorios. j
Lerroux planteó la cusbIIóü en loa términos 
absolutos ya conocidos, y Canalejís contestó : 
que no era jposible derogar todos (os suplica-! 
torios, si bien e! criterio del Gobierno era tra -; 
tar del asunto con gran amplitud. ]
Parece que Lerroax estrechó mucho ia con-1 
versación, buscando una respuesta más explí- ’ 
cita, pero no lo logró. ¡
Le® c®na®ios I?
El Congreso se reunieren los diputados ca-^ 
narlos, tratando de las diferencias que los se- - 
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Precio es* MSÍags
CÑoti del Banco HíspsnO'Asaerlcaiifel 
Cotización da comprsc
atónp.rtam entari.,c¿»ptoraetl6e!aobterno.f„5=^^^^ dUoui-sr..,pcojdántae el
CaBdeias ofrece IfasrIoB « 0 3 .  y en cuaB- 
to al nombramiento de la comfsión, se opone, I
salvando las prerrogativas dd Gobierno. armonizando las divergencias.
una ponencia que én dn- 
horas terminó el dictámen,
B ®  M e l i l l a
A bordo dei «Vicente Pucho!» Ilegeron, pro­
cedentes de Mfí?ag8í 489 soldados; de AlgecI* 
rae y CÉdtz, 548 éú e! «Vicente Ferré! »; y de 
Asturias 940 enel «Ausies March.
Fueron lecfbidos por el genera! Arlzón.
—Contiflüni! las geetiones para averiguar el 
paradero de ía niña Petra, que se llevaron loé 
moros. .
Se dice que la tiene Mízzlan.
—En los primeros días de! próximo mes ven­e  ....__ -
zona, y en orden ni ferrocarril de Aleszar 6 1 ¿j ■¿¿'̂ ¡“̂ fárLQrriaT 
Fez, . /  j  . j  I —Ayer se vióen el campamento de M‘ Tal-
I Créese que mañana saldrán de París loa de- ¡ afluencia de jinetes de Mente Mauro,
legados franceses, para reunirse con los espa* j jjg grupo trató de asaltar nuevamente la
ñ̂ ês y resolver los asuntos eccnómicos de 
nueitrazona.
- . ' : Sobf*® un d®®fdSco
Se reccrda.rá que hace año y medio descu- 
cjjhí’lóse importante desfalco en una lotería,
Continua siendo ei téma de conversado- ^
«es íá épáriclón de ía niña séCttéáírada. 'enfri
Frente á la casa de la calle de Po'iileñte, los edyo Propietario se apellidaba Llórente 
gf’imos doméníáé |  Hoy «e presentó á ía autoridad un sujeto, y
Un comerciante envió á Terésita una muñe-"declaró ser el autor del robó, 
cá;'Con sentida psftn, j Desde que lo cometiera, había pasado un
 ̂ ni.B.. íti ■ íii. Í"*.-Kn «'rtlü'lfinrrn !
casa del caid Bu Chat Lt.k, cuya familia tiro­
teó á ios asaltantes, poniéndolos en fuga.
—Ha regresado á Nador el teniente de Lu- 
sltanfa, don Ramón Gasset.
J W e d r M
28 Febrero í^í2, 
H@f*av®cSén
Ccbián experimentó alguna agravación,, ha­
biéndosele presentado síntomas alarmantes. 
Los médicos confían que podrán combatirlos; 
P s t i c i ó u
Una comisión del cuerpo de la armada visitó 
f á Canalejas para pedirle algunas reformas en
Quárdaté reséHé f i CQf de  déclnracióri; eño eu Cuba, volviendo luego ó Coruña, y 
que prestaron fa secuesírádora y su esposó, acosado por los remordimlenlca decidió presen- 
El juez ha decretado la incomunicación del terse, 
laattínonioi l Cree el juez que el deifalco obedece á llevar
Hóy practicó el Juzgado «n recoiiodmlenio "mal los libros, pero que no existe mala fe. 
eiilfefcasa de la secuestradora, encontrando,
unas habitaciones muy lujosas y otras pobrísl-1 ttWB»s.rB«9n e  h;.-iav*.a'nn; «nf» ae ri£?e ei cuproo.
mas; Vestidos élégantss de mujer, cuchillos,! La legación argentina p a  comunica que han rias leyes 
ropas con panchas de sangre, cartss con slg- sido reanudadas las relaciones diplomáticas ̂  Canalejas o  ̂  ̂
nos, demostrativas de que se dedic¿ba'^á la co- jeon el Paraguay, después délas explicacionesí Coniiss®®®®- - s .... ... oata roniísíií-o «í̂ hfp. repfeseníatites dc Iss compafiías navÍ8
ras estuvieron en el Congreso hablando con 
muchos diputados para que les apoyen en la
Romanop.es dice que no hay para qué nom» ■ L o s  Pádio® !® ®  ?
braruiiá comisión que ¿xanifos loo datos que j Ea fraternal bsnqúete se congregaren los’
envíe Gasset. f diputados radicales, repartiéndose los türnosj
Garay y Nougués formulan ruegos. í para discutir los presupuestos. I
Se aprueba ei acta del conde de Trenor. i Coi*t®fif® I
Reanúdase el debate respectivo á la crea-1 ■ ^ „ . . , ¿
ción del Banco naclonsí agrario. f Mañana cumplimentarán los navieros á don|
Ei vizconde de Eza consume el se g u n d o 'Alfonso, 
turno. i
El discurso de Eza fué
Oiísaa , , í s s 1, tCB75
Alfonseas < « « 1 1 *
Isabelinei * < e « . ^
1 . . 5 ? .
yhrss í í , í : í . 27'2C
Mnreoi, . » , ¡ •
f t B « . i i ’ /. i
, t ( . B B « B <
* * i' ( t ,1 , &m
y fl-
extenso,
do el dictamen en cuanto al orden social 
nanclero, ¡
Protesta del monopolio que representa ese ¡ 
Banco, creyendo que se trate de un negocio; 
mercantil.
Se suspende el debate. «
Discútese el crédito con destino á las Cor­
tes de Cádiz.
Andrade dice que detrás de este crédito 
vendrán á pedirse otros para Arsplles, las Na­
vas de Tolosa y el Compromiso de Caspe.
, Insiste en que los conservadores no asocian 
su responsabilidad é la del Gobierno.
Pedregal dice que los republicanos desean 
la celebración del Centenario, pero no quieren 
gastos excesivos.
Señante combate la concesión de! crédito, y 
Salinas la defiende. . .
Se desecha, nominalmente, el voto particu­
lar de los conservadores por 66 sufragios 
contra 25.
Apruébase el dktámen con la enmienda de 
les gaditanos.
Y se levanta la sesión.
Iilinin II m  én
# -i
rriipdlón de menores. |  dadss por el GoWérno de est  república sobre
Pons entregó e! alcalde el premio de 500 el Incidente que motivó la ruptura 
pesetas que ofredó á quien descubriera ei pa-1 
radero de la niña. í
Los padres han expresado á la prensa el l 
mayor égradécimierito por el interés que evl*| 
denclaran en el agunt3. i
Después estuvieron, en el Ayuntamiento,!
tributándoles el público una ovedón. i
0 ^ 1
D e l  E x í r a i f e r o
29 Febrero Í912.
Da StOGkolmo
La princesa Margarita, esposa del heredero 
del trono, ha dado á luz un varón.
D © P ® H «
Aunque la mayoría de los hulleros no se 
muestran propicios á secundar la huelga, pare­
cen dispuesto á aprovechar la ocasión para 
arrancar á los patronos algunas concefiones.
Piden aumento de salarlo, retiro, pensión.
Obsequio
Los navieros han regalado á don Alfonso 
Navsrrete las Insignias de la gran cruz blanca 
dei mérito naval >1;'
Sol y O rtega
Ante un grupo numeroso, manifestaba hoy i 
su opis.íón concreta, acerca de la labor del Go- ̂  
bierno, el diputado señor Sol y Ortega, dldéh- 
do: «El Gabinete Canalejas lleva un mes de 
labor parlamentaria, y durante este espado de 
tiempo no ha presentado ni un proyecto ds ley 
que justifique el programa democrático de! par­
tido liberal.
Ahora únicamente se preocupa ds aprobar
los presupuestos, para dsjar libre ía regla pr®' 
rrogativa.»
L® s p r e s u p u e s t o s
En 1« semana próxima quedaran terminados 
los trabajos de la comisión, y comenzará (a 
discusión de los presupuestos en el Congreso.
J u n ta  do A sociados  
No habiendo concurrida aaíear^r 
I número suficiente de vocales pisra ulebf''f 
I slón, hoy jueves á ía una d« ía lards se reuní- 
frá, citada ds segunda convocrjto*-ia, la Junta 
! municipal da Aioclados, al objeto de consti­
tución.
Sociedad  M coném ica  
Anoche celebró ja^ta genera! la Sociedad 
Económica de Amigos dei ocupándose 
del despacho ordinario.
Mañana publicaremos los acuérdog.
A c t a d e c o n s t i t u € i i é n  
Ha sido presentada en este Gobierno civil 
el acta de constitución del nueva CííGukJ Re- 
pübíícano Instructivo Obrero creado en Mar- 
bella.
C o m u n ica c io n es  rá p id a s  
La Dirección general de Comerdo, laduitrla
rent^pafgcfi
tJJtimo»
y Trabajo ha dlspResto:
«1,° Que se abra una información pública, 
por el plazo (dé trefnía df^, ú contar desde 
hof, para que las Céi^ráa de Comercio de 
España, ía española da Argel y cuantos orga- 
niánios ó «mtmades oficíales ó peliculares lo
Dé ios asuntos'péndienfés que serán óbjétO’l estimen oportuno, expongan por Mcríto y do- 
de debate, despréndense cifras alarmistas, si cumeptalmente, a| ministerio de Fomento, fas 
se convirtieran en realidad. fa®3U^naque se funden para demostrar la
Para te csBa»zad6!i del Manzanares se saíif lconvankBda  ̂m  POBV Í̂Ohclq de establecer 
citan diez millones; quince, para el subsuelo del»» iervícía de comunicaciones marítimas rápl* 
Madrid; clncQ para los maestros; y ciento eua- das y reguteres, entre los puertos de Almería, 
é tapamearfeei#:  ̂  ̂ ^  Argelte; y
(Urgente) 4 melgada; 
D® LóSiili*®»
. que se incluya en las horas de trabajo elí campaña que van á emprender Lponlénd̂ 8e á|
2.** Qúé una vez conocido el resultado de 
dicha íhlterinaOí^, y en el caso de que el m!- 
nüterfó dé Fomento estime conveniente te 
ereactÓii’ de Ip esepresada línea, se remita el 
éxpédfeiité, con todos los antecedentes de!
Se ían 4ec.,r,« b« ««
_ ^  4 prep®oge'el prcQí«cto^e pñegod8 condiciones
D e  V e e n a  ■t para te contrataclóni medlánté concursopúbli*
Lá intenta Isabel ha’márchado á Munícte |co, del servicio de referencia.»
D® Tolda I C atedrá tico
Da ios restos del acorazado «Llfeerlé» hiajFí G«» motivo de te^sgraote df lamijte que fe 
sido extraídos seis cadáves. f^afllge, ha llegado á Málaga nuesíro paisano el
' catedrático de la Escuela Superior de Comer
ros.
\ ta reforma'de la ley da
28 Febrero 19!2 
D e& tsm ®
Lás tropas líalianas ocuparon Merghal, cer­
ca ds Flanes, después de un combate, encarnl-28 Febrero 1912- ____ _ _______ _____
Gsisssl®!®® Izado, qae cosió á las fuerzas de ocupación j
: once muertos y ochejita y dos heridos. ^El jefe deí Gobierno no recibió hoy á Sos pe­
riodistas, por hallarse muy ocupado aíendieado 
á numerosas visitas.
A primera hora estuvo en Gobernación, 
acompañado de la comlsiói venida ds AÜCímte 
para soileUar una subvención con destino al 
Hospital de leprosos.
El ministro de te Gobernación prometió arbi- 
trar los oportunos medios.
Csfel®.
Se ha roto el cable de Menila á Ch:iterina3, 
RIft®
El gobernador de Valencia paríidpn que 
anoche se encontraron dos jóvenes jsfmista»; 
con dos radicales, en ía Plaza de Santa Cruz, 
y luego de disputar ácremeníe, uno dé te» jai’ 
iQlsias disparó dos tiros, que np hicieron bjanep.
El agresor huyó; pero un hérmand de éste y 
otro correligionario que ee resistieron á las au­
toridades, quedaron detenidos.Conúeiome»
Rodrigáñez recibió esta tardé d varias cpml-
comuaicsdonesmarítl-g ^
íRias. i I
I También fué el Congreso una comisión del El vaper Inglés CAorn///, que encelló en lâ  
f señoritas telegreflatas, visitando á los jefes ds ¡playa ,fué puesto á flote.; |
! minoría para pedirles que consientan en el áu-1 .^Én él faro de Lisboa y frente ó la barra | 
í mentó proyectado en el presupuesto de Gober-f chocaron anoche un vapor y un cañonero, yén-: 
‘rñacíón; á fin de que puedan eüss ingresar en ¿fose ó pique el último. I
!el cuerpo.  ̂ E! comandante, el segundo y cuatro marine-
i ros perecieron ahogados.
Se le ha ofrecido ía dirección de! periódico 
í «LaNochesá don Luís Mcmte, 8Uponléndoge| ü® i r ®  pana
LA ALEGRIA .
SESTAURANT Y TIÉNDA DE VINOS 
- .-á t —•
Servido por cubierto y á la Hita. 
ispceialidad en vinos de ios Morihs 
i3g Gmpsfsg
Arencas
I »« h 1-c ífoa fiwYnr, í .  i>iocn » a uuH íííwiuisí, -------u-------- I SaTdinaaprcnsadas frescasybuenaseníafca”
Las bajj,s turcas t.jerGn eievaaa«. t düé acépM  i Ha sido capturado el vapor que | {«s, acaban de llegar al Depósito de don Diego
D s ^ a r i s  I ¡llevaba á su bordo 250 toneladas de materia!] Martín Rodríguez, esíablecissfento de
. . . .  , . , , - V . . . I Hí, ’ en calis OrdóSez número 2 (Frente aJ .oyoae
Maflína sslen de Madridjos iniembroa Lan-j MsñíUiS explanaráElifo su fníerpe’adón so* s „p p«cerraban fusiles v Espartero*.)cesesdeta comWón mW« fiaBncteta encar- ^ ¡o , J n ^  ««meroras c.)b,  se cncertrt fusile, y -------- -
gada de didBintear acerca de tas - |Caitones. n *  B ap lim  >
í El Gobierno propónese que mí ñsna mÍ0mo | _ ; , ptMpI
H® i term ine este debate. i  En la cuenca fnfnera dé Wcsífalia ex.,te -.......  ̂sermone cíiíq ucujuc. |  ggitgdóa, porque numerosos obreros se •
A las dos de sa madrugada varios mcroshl- ? K®®rei®si | mueat^n partidarios de fa huelga, cuya decla-j
dsron en la playa numerosos dispatsf^. y ^ q ; A última hora, de la tsrde, Merino cUó a ia ̂  ¿g j.jg p^^g gj 5 /vi«rzo.
defo» proyectiles sicanzó al 8UbáJíq?s|8ĵ i,?̂  Congreso nombrada para dlcta-| Acordóse, en ía reunión celebrada hoy, so-
E l  LM w ero
Mandunga, hiriéndote érí el mqste déro¿feoV 
Ignórase !a calidad de los^grésores, cr^y^i,^ 
dose qúQ pertenecen al resgusiag de! .eOnífa- 
bando 61  ía ronda dei tabor de policía francés.
Eí herido fué trasladado al hospita?, -decla­
rando que sé dirigía al matadero, sin que tu­
viera nada que ver con el contrabasído.
Se ha cansíüuidóTa comisión de tógtené, 
nombrando pretidente al cónsul español Po 
tons, y vicepresidentes al i‘'^-ás 
ai lrgncés Qantsch,
mlner acerca deí proyecto de Ley eorresponj s g| {jQ ggiaflo.
diente á la reorganización admintetrativa y á i 
la represeátadó;! en cortes de las islas cana’i 
rías, I
Los diputados de la comisión ignoran losi 
. asuntos que hayan de tratarse, pues carecían 1 
I dé detalleStSupqniendó que procuraríase buscar |
una fórniula de concordia. 
Los senadores de las islas
/■: D «  F r o v i u c í a s
29 Febrero 1912.
Oé Huesca
A primeros de mes fué hallada en una calle 
díalas ateeras, 1a cabeza de un niño.
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 , - M A L A Q A  
Esíabíscimiento de Ferreterís, Exíerís de Co- 
1 alna y Herramientas de todas clases.
; Para favorecer al público con precies muy ven*
. tsiosoi, se vendes Lotes ds Batería de CoduSí 
? de p «seta* 2*40, 3, 3*75, 4'S0,5'15, 8‘25, 7,9, 
110̂ 90, 12‘90 y 19'75 en adelante hasts 50 peseUs. 
1 Se hace un bonito regalo á tetío cilgnte q» jom- 
prgporv lo? de 25 pesetas, 
i ■ Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Otes de Qailos y dureza* de ios píes.
venta en üroguetí^.* y üenda* de Quincalla'
maéitranse dls-j Dos mujeres, á las que detuvo 1a policía,' Unicorepresentenis Fernsado Rodríguez, Fe
A lyew r. i  WBUdoB PO, hBber pro,=taiiío do elio, po , o | t e p . ¡ r p n j « ^ e l " _  " f f o i i ®  &  í.1 B « .b« o 0 .i» ta l.
Cío de Coruña, don Lkureano Chinchilla Mora< 
Hes.
I . Aceites
i Entrada en el día de ayer, 1862 pellejos,
; 128.470 kilos,I PreqlQ en bodega, fresco, á 9'65 pesetas los 
MMl2k!l08.
I C om bate en  e l H if
1 Del que se verificó ai pie del monte Zieta el 
19 del actuEl,publica Nuevo Mundo de esta se­
mana 1a única información auténtica. El redac­
tor fotógrafo del popular periódico, señor Ze- 
gr!, estuvo en la línea de fuego, y á su fado 
cayó herido un cabo de Caballería, en cuyo 
momento obtúvola fotografía que Nuevo Mun­
do publica en su primera plana. La carga de la 
policía indígena y el repliegue de dicho comba­
te son también grabados Interesantes. Publica 
además notas teatrales, el Carnaval en pro­
vincias f  otras muchas informacicnes de actúa*
lláad. ir,. .  .J te  viage
■ En el tren de te rasñssia saifó ayer para Se­
villa don Manuel Perales Agufrre.
En el exprés vino de Córdoba don Rafael
Robledo Martín. , j  «jt j  l
 ̂ En el correo de la tarde regresó de Córdoba 
don Tomás Gutiérrez Vázquez.
< En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el Ingeniero jefe de Obras públicas de es­
ta provincia, don José Rodríguez SpiterI; eí 
conocido facultativo don Guillermo Jáuregu! 
Briales en unión de su esposa y el señor conce;
í •
P á g in a  ú t$aria
P ( b P W Z Á M
de Puerto Ssguro,
i T h e o b P o m in a  «Livq|u«>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
p ilo  para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C irc u la c ió n  d e  tr a n v ía s
Terminadas las obras para dar paso al tran­
sía de circunvalación, por el sitio que ocuparon , 
las casas de la calle de Torrljos, derribadas á  ̂
este efecto, ayer cpmenzaroji ñ circular los
iáÉm Ju eves  de X'éinrera .dé
T H E  s u e i  T I P E W R I T E R
E L  c^OX> M ÁQ U IN AS J>E E S C R IB IU
Piedras pira Ciceaiiedores
Dice Emerson el filósofo: «SI un hombre puede acrl" 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca« 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero oars 
llegar á su puerta¿ ^
Las ünicas pied as buenas y las de más duración' 
son de la marca patentada METAL AUER.
Se venden en el Barato de Juanita, calle de
enrhoQ i máqulifB de escribir está Indispensablemente l’amada á formar parte del equipo de una oficina
’ dejaudo de hacerlo, por, P*j®* escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas
consiguiente, por el Postigo de Arance. | •**ce8Ítándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestautoimi
caras, v « i,™ ........... perfección las exigendas
o  7? ’ «Tiaii c 6— iiuoo u ii uc u u a a t
Estimamos conveniente consignar que duran-i l^^ratas que se han inventado no pueden satisfacer con
te  el tiempo que los tranvías han circulado por; .5* arte de escribir bien.=Hacfa falta una clase de máeuinas'que reunieran todos íotIfl vía HfraHa tirs #vnets*ft*tA a1 ......iji I. Aul6l&ntOS m6 î S ttlHS Srrsdftfldaft V rnitfara Ici mlteâ /í tvrhs*n
_______ ____ condiciones ni en buen aspecto
lores y del público oues unos v'nfrñ* t^^áiarnn ***®J®*’®®i dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores
especial c u l S  en S r  ^uidado evitarlo.
Cine Pnacualini
Las secciones celebradas anoche en este po­
pular cine, se vieron,como de costumbre, com­
pletamente llenas todas ellas.
Elprogramafué muy selecto y obtuvo un 
éxito enorme. Hoy se estrenarán siete gran* 
diosas cintas de las más importantes casas pro- 
doctoras, que seguramente alcanzarán una 
gran acogida. ,
Mañana «La hljá déí ferrocárrli», película de 
atracción. ^
CinttlilefiÉl
Los estrenos anunciados para esta noche y 
que seguramente serán tan aplaudidos como
ae construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliralnando mecanismos complicados i 
lnutile8.==Su escrltnr*! llama la atención por lá elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin* 
®” construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Lo» fpos de la 
ouN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza dc las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad 
y que los reglones satgan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persona que la mane 
ja.=El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáiteamente, es el que mejor se adapta para lo» 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
laya repetida observación en lo que respecta al 
repartimiento general de consumos.
—Edictos de los alcaldes de Antequera, Mon- 
tejaque y Macharavlaya, con varias relacionas 
de los mozos comprendidos en el actual- allsta- ' miento. j W.cvc.uci, c , c ca.aiu uc j ii i.. bsuo
i -L ista definitiva de los señores que componen i C<’”Jpañía n.“ 13, junto á la botica de Canales.
; el Ayuntamiento de Marbella y cuádruplo de ma-1 I^recio de u,n ciento. . 5 _ pesetas, 
i yores contribuyentes, que tienen derecho á la |
( elección de compromisarios. I
También contiene las siguientes requisitorias y!Cftí&CiOIlGS ^
Del juez de primera instancia del distrito de la) j. i  ̂ ^  -r
Alameda llamando al procesado Alfredo Fernán-1 JrSLBtGiQT'iB. m ISLÚIPIIgIISL
^ prestsr dc-1 Mlguel P/ña, exdusño d 2 la Cantina Española,
^ Fernando |  numsrosos amigos, que ha abierto un nue /o es'a- 
José Arias García y Eduardo .biecimiento de pastelería, cenfiterfa y repostería 
Rueda González, procesí>do3 por el delito de |  en la calle Compañía 26,
V. signos usuales en la escritura y otros especiales,'' los'tíeñe'esta máquina ten íngenlosaraeete 
distribiudos en sus teclas, que por uii pencUlo movimiento de palanca se hace neo de ellos sin entor-
cines». «Honor é salvo», juramento de un fu- 
mador», Pequello desuello» y «Hermanos ale­
gres»; ,
Con estas cintas y las estrenadas anoche, se 
forma para hoy un progi'ama Intereganííslmo y 
sugestivo, que el público que á diario asiste á 
este salón premlaár con su constante aplauso 
S s ié n  N éifefládes  
Anoche debutó «La,Predosiila» que no de* 
fraudólas esperanzas^elp^bJIcp,y ía empresa 
respondiendo á su fama como müjér y como sr 
tista. Su presentapíóri, muy-original, fué reci­
bida con una salva de aplausos. Su triunfo fué 
completo.
«FBB «•» a«s«j'V V uV "1.»siiciivc OC if(3
pecer lo más mínimo ía marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal Dermlíe míe 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible Es­
to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el compllíado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas ole* 
zas y con tal motivo se ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera oara hatoerocurre dlaríamentef son ÍOi titulados* «En loa ŝas y con tal otivo se l̂ a producido una áquina su a ente sencilla, bastante ligera para há^cer
tiempo que ninguna otra.=Si usted está interciado en conocer la máquina SOL ó en adauirfa-íaa a 
respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO martiN RODRÍGUEZ, callé de Ordoflez núin. 2 (frente 





Continuación del articulado del proyecto de re*
Hacienda.
—Anuncio de la secretaría de la Audiencia Te- 
rritoriái de Granada, poniendo en conocimiento 
del público que don Francisco Andrade Berrocal 
ha solicitado que se le nombre juez municipal de 
Ardales.
~ Edidto del alcalde de Estepona, anunciando
de Mayo de 1908.
—Circular de la Inspección de higiene pecua- 
j rlá, anunciando ia aparición de la glosopeda en 
Pifar García obtiene cada noche mavnreHl ganado* de varios cortijos enclavados en los
m untew e.de BenaWdeney Torre-
que llena por cbtebl^o él salón. '■ |  —Providencia declarando incursos en el primer
Esta noche debutan los Hermanos Cámara ¡grado de apremio á varios contribuyentes, que 
y se despide La Moella. I no han satisfecho sus descubiertos para con la
forma de te Ley de tribunales industriales de 191 tes subastas de los arbitrios m’uíiícipales drpúe*s
tos públicos y pescadería.
-^Otró de te alcaldía de Olías, anunciando que 
se encuentra de manifiesto al público, en secretá- 
t ía, el repartimiento vecinal del impuesto de con- 
.sumos.
alcalde de Borge, haciendo igual 
notificación, en lo referente á 1a contribucióh de 
arbitrios extraordinarios para el corriente año. . 
=Otro de la alcaldía de Alpandeire, haciendo
de una docena. 0‘75 
» de dos piedras. 0‘15 »
Para pedidor á Juan Cañestro.—Compañía 13. 
Ronda.
De! juez de instrunción de Santo Domingo, ci­
tando á un sujeto conocido por «El Moreno», pa­
ra que se presente á prestar dec'araclón en una 
causa que se sigue contra Juan Manuel López Ba- 
lera y otros, sobre hurto de prendas.
«Edicto del juez de primera Instancia del dis-ia.egeiu», w .c pre 
tnto de te Merced convocando á tod.s cuantasfcel sérv elo milit r. 
personas se consideren perjudicadas con 1a ins-' 
crfpdón de dominio que ha solicitado don Augus­
to Morales Ruano, setee una finca enclavada en 
los términos municipales de Almogía y Málaga.
-O tro  del juez de primera instancia de Torrox, 
haciendafgua! notificación en lo relativo á 1a ins­
cripción ae dominio da una finca de dicha juris­
dicción, qne ha solipltedo Antonio Urdíales Ro­
mero.
A los quintos de I9l2
En el Pasaje de Camprs número 15, principal 
derec>"a, 8S hi é'tfcblCci fo u’̂ a oficina paríi hii- 
ceisecargo ae la f rmación de loa expedientes dé 
alegatos, q re pr.edaa preseater para exceptuarse
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á tes 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á lasT2'3a t. 
Mixto de Córdoba ó las 4‘231. '
Tren expresa á las 5 1.
Tren'mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdobf ó las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á tes 9'20 m.
Tren expresa á las 10'22 m.
Tren msreanefas de La Roda ó tes 12‘251.
Tren cofreo de Granada y Ssvilia á las 2*15 t, 
Correo general á las 5 301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8T5 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \  élez 
.Mercancías, á las 8 30 m.________ o
E n ' . t o s  M e r e n t e 0 5 ;
Cl C9«ti80 de U Gloria
Panadería almeriense de EMILIO TÉLLEZ
Calle de Granada, enerada á la de Beatas 61 
Esta nueva paniflicacíón que hace días venimos 
anunciando, ya ha abierto sus pusrtaa al público 
malagueño, ofreciéndole, en Inmejorables calidad 
la exquisita clase de pan que etebora, que son 
las siguientes:
Pan pinchado, .catalán, francés, de Maarid, 
bombón y bazo. Roscos da agusrdíente, mante­
cados, lo» ricos bollos para manteca y el tan apé- 
tecIbJe pan ds aceite de fama universal, que esta 
casa elabora como ninguna «̂ tra.
Especialidades para buques 
SerT icio  á, d o m ic ilio .—T eléfono , 406 
ños».
6e£íw% do oompañia
Una señora viuda de militar, j-ven y da bne- 
rai costumbre^, desea colocarse ce señora de 
compañía.
En esta Administración Informarán.
d«l Yerno de .Conejo, en Ja Caleta, es' donde sa 
■irven las sopa# de Rapé y el plato de paella. Ma­
riscos de todás clases, expaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos.
RO CERVANTÉS;^Compañia de
Ü iñta8i® p@  " '
Estado demostrativo de íaé reses sacrificada» 
el día 27 su peso eq canal y derecho de adeudo 
por todo» conceptos:
21 vacune» y 4 terneras, pese 3 510 500 Mk- 
gramos, 351 05 pesetas.
 ̂ 59 lanar :? cabrío, peso 452750 ^Hógt amor, pe­
setas 18 II.
P6*o 1 693 000 hilógramov, peseta»
28 pieles, 6 25 pesetas. .
Ccóranza del Palo, 0 00 
Tota! peso: 6 023 000 kilógraraos.
Total de adeudo; 582 52
Se alquila
nncómodo piso con cinco habitaclonef encalle 
Madre da Dios número 16. Está á sol saliente y 
tiene lavadero.
Recaudación obtenidas en el dia de la fecha por 
les conceptos siguientei^:
Por inhumaciones, 116 no.
Por permanencias, 85 00 
Colocación de lápidas CO.
Ppr exhumaciones, 40 03.
Total: 241 50 pesetas.
TEAT Á TÉS.‘~  ope- 
, ra Italianai ¿
1 Función pairá hoy. 
l A tes ocho y  media en punto.
' La opereta en treS actos «El señóla conde de 
Luxemburgo.»
\ Tertulia t pfjreta. PeraiÉO 75 céntimos.
TEATRO VITAL AZS.—Temporada dé-varie­
tés. Tres grandes seccioues todas tes noches, em­
pezando te primera á iaaocho y medía;
Butaca, 0 75 pesetas.- Entrada general, 0'20.
I bhUJH NÜ¥EDADe^;*^Seccteiies-:á 'Ías ««he
I f  tsiedia, y nueve y media 
I Dos immeros do varietés.
I Escogidos programas de peliculés.
I PRECIOS: Platea, a,50;= preferencia^ 0,505 w  
s tirad» «escrsi;0,:^. •
* CINE PASCüILlNI.-(Sffaado en la Alameda dé 
i' @arlos Haas, próximo el Banco) Todas: las noches 
U2 mÍBgniílcos cuadros, 6H su mayor parteieateh*
i  Los domingos y dias festivos tención d t tarde, 
i .Prelereñda, 30 céntimos. General 15.
I CINE iDEAL.«^Puncíón para hoy: Í8 ntagnffN 
f cas y Caaíro^randlosos estrenos. ¡
I Los domingos y días festivos matinee infntll 
I con preciosos juguetes para ios niños. 
í Preferencia. JO céntimos. General, IP,
f i  I  i f l i i a s  i i  l u i r  |.  S f a i f c  f r i a i i i
■ t t - f i l i l i í i f i i l j l i i m i
I if i i fe s .
3 ® ’U
y m m m sm
M agníficos p m m $  d e s ik  9 0 0 '  p$$§U$ m  ñá$hnt$^ r $ p 'é ^ m i ú m f f  mmbWM
A  p l a z o s  y  a l g o i l e r e g . — P r e c i o s  y  c a t á l o g o s  d i ñ a r s e  d i r e c t a m e ñ í e  á  l a  F .  O r t i z  &  C ü s s ó
G« Mila ee m M A N Z A N I L L A  P A S A D A
" S A N  I i l S O N ”
REPRESENTANTE;
KSlIHIll E S P E C ! A  L i:D A D D E L A  O A S A
U  T R E R  A i Juan de Árgfieso.==Sanlucar de Barrameda
U  lEJOB TiTUM FB0SEE8l¥i
ES . ,
l U i  F l o i *  d é
Usanils «8 ta p rM ltd la ila  a g u
n aaea  t a a a r a t  «anas a l  terfila  calTOS 
S I  p m jb ^ lo  m h a B á a a t 9 y 'b e r m o » o  
m» ef iné/0f* mtrmotíio So la mador
d 0  O lP O  ra aso el cabello is
OI te mejor de todas tes tintorai para d  eabello f  te barba; no man» 
aba el ontii ni eniuola te ropa.
aonserva sltmpre fine, brillante j  negro.
S  ®ste tintura se osa ain necesidad da mepaéioión algima, ni siquiera
mmWS W i O i ” h G  U I * 0  Aebe lavaras el cabello, ni antea ni despnei dé 1a aplioación, spll-
aindosa aon nn pequeño eo j^ o , eomo el fnese bandolina,
É-SB P ' l i l i s  d lü i  f l i n f b  l̂ rando asta agua se eara te easpa, se evita te eafda del eabeUo, te  m « w s  j s  ■navtea, se sámente y ee perfame,
H am G ie u f i i  dldSi # 1 m í 1i m  lOnloa, vigorlia tes rafees dél eabeUo y  evita todas so l enfermé*
dados, Por mw se nía tambián eomo bigtenioa...
J P k f ilf t  s l i s  f i n  A  ranierva él color primitivo del eabello, ya sea óegjro 6 autaflo; al
r  3196*  u n  V  «olov depende de más d menos apUoaoionei,
.1 ma B ^ Í A n  s i n  f l n A  IBsta ttetnra def  ̂el cabello tan hermoso, que no M posiblt dlstin-
jfwA m i l 9 i *  u n  V l * l 9  futrió ddnatofaiB, si snaplioaoións»baos bien.
i  «m A n  Ifl A  f l n A  ^  <1* ^  «ntnra es tan fáeU y oómoda, qne uno solo ae
■^mm u n  1 S Í " U  b a s u ^ r  le qoe,sI se qniere,teper8ona más íntimaignorá el artiñoio,
L a  F l o r  d e  O p o
L e  F lo p  d é  Oi».e
Ooirii uso de esta agua ae ouran y evitan tes pleoaei cesa la calda 
del eabello y excita so érecimiento, y como el eabello adquiere 
ve vigor, isuaoe eea>éSs ee ines.
Bate agua deben as»sf4i íiodao tes personas qne desoon conservar i 
eabello hermoso y If ;aabesa sana,
■ a a __ ito te finios tintnrk qne i  lí s einoo minutos de epKsad» Jermiter»
i * I O G  u G  1 9 1 * 0  ssrsee leahd ley  no desist í ) mal olor; debe usarse o>#l ti fuera 
 ̂ . bandeSlM.
Eaft personas de temperamento herpStfeffdeben precisamente osar esta agua, si no quieren perj'ul!- 
« t su salud, y lograrán tener la oabeza iábé y limpia oon sólo nna apiioaoiSn eada oobo días; y si f % 
desean teñir el peló, hágase lo que dice el prospecto qimaoompafla á 1a botella, ^
De v«ntu: principales perfutneríat y droguerías de Bspifia y Portttgat 
Farmacia y Drogiieria de/te EsíreSle, óe Jofé Pélaez Berniúdéx, calle Trríjos, 81 a! 92. Mátega,
'tÜ-
s  1 1 ®
i  ¡s 1<|« .,-í»íSS.S






N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Minimo esfuerzo en 
el trabajo.
..liegfeii d i recibir
D& eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades 
Si boca y de le garganta,' tosi ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas uiceracionesv 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansss periféricas, fetidez del aliento, 
@tc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri^ 
vlleglo de que sus fórmulas teerou tes orlmersis que se coioderop de su dase an Esoa» 
j  SE «I sitmijerej, ' '
A c a n d i é a  v i r i i l s
E l i x i r  a n t l b a c O a r  B o n a l d
' FollgIJcerofosfata BONALD, -  Medie»- 
antineu asténico y antidtebétko. To°̂  
Pifien y nutre los sistemas Óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la aanfre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
'Frasco de Acsnthsa grhiulada', S peseta® 
p ases  ds'í vino da Acánthee, 5 ijgsgtnss.
O I
perfnmerias y en te
rs, 17), Madrid»
(TKOCOL CINAMO-¥A¥AD¡CO 
FO SFO G U C ÉlíC O )
Ooabnte tes enferniedíades del peche. 
Tuberculosis incipiente catarros bronca- 
neumónicos, iaringc-faringsoBi infeedeass. 
gripales, paMdícas,. etc.,, etc.
Fr@cio úeí Srasen, B p m s tm  
ó®! asíor, M ú ñ m  Ag'©@ (antes G»rg
_____ - - nnsfíai
apsetesico pura sacar tes mneias ̂  
sia dolor con un éxito adiuirabls, 
Se emstrsygsí deníaduníB é« 
prlmers clase, pam la psríncí* 
Kasífeadón y pronnadad^, I  
credos convencionales.
Se sinpasts y orifica por ®S 
moderno, sistema.
Todas !a* operaciones arítetF 
(MB y qnlrirglcas i  pfsdcg muf 
rsdnddos.'
ie  hace te extmedón de mne- 
tes y raíces ste.doler, portrss 
pesetas.
Mata nervio Oriéntal deBIass  ̂
so, para quitar eióoior de mne- 
Im en rJmo intentos, g pesetas 
r.a|a. ■
Sn nrrogten todas tes dente- 
dnms inservibles hochi® p #  
otres dentistas.
Pssn i  doiuIcMh
58-ALAM08-39 í
í No más enfermedades iel estómago ■ ,
I Todas tes funciones digestivas desparecen en algunos días con elI mmm m m  mElixir Gres
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias, 
i C O L L I N  Y C.", P A R I  a
illlSllfIfS
Esta magníñea línea de vapores recibe mercancías de todas cla­
ses á flete corrido y con conocimiento directo desdé este puerto á 
todos lós de su Itinerario en el Mediterránéo, Mar Negro.Zanzlbarf 
Medagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nüevá-Zelendia, en 
combinación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
itilércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su represéntante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Bafrlentos, nú­
mero 26.
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
I d e l IS oeto r M O B JX M S.—M a re a  re g ié tr a d á
t Nada más inofensivo ni más «¡stlvo pata los dolores de-cabezá . 
‘ .aquecas, vahídos, epnepsj& y demás nervioso». Los males del es- 
I tómago, dei hígado y los de la infeDcfa en general, se curan infalF 
j biemennte. Buenas boticas ó 3 y 6 peseta» caja.—Se remiten por 
, correo á todas partes. , * ■
¡ La rO>respQiq;'*pr£;ia, Carretes, 39, Madrid, En Mátega, ,farma*?
. C58 de A. PríiSORs-o. '
I rpititiíi das Estilos llalnii....
A EQUITATIVA DE LOS. ESTADOS’ UNIDOS DEL'JBÍ?ASIL
# 1 1  ^ r i e p r i i  E É i  I i  f i i i
■■
P O L V O S  H O E L
ilFreparado baja garantía científica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias médicas y profesoras en partos por mi!e« certi­
ficados que lo acreditan.
íi ib mptínia le !i isíédi I» >n
DIRECCION SENERAL PARA ESPAÑA
^  «o—M ü d rid , ’•
jíegnro ordinario de vida, con prims vitaüda ybenefido» acnmi* 
ísdoí.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benéfi­
cas acumulados.^Seguro de vida doíalá cobrar á IOS 10,15 6 20 
ifíO», ^nhenetícsos acumulados.^Seguro de vida y dota!, en con­
tento (gobre do? cabexns) con beneficie-» @cussKÍaaos»=®'Doías ds
’3f;PS.
_ S«pfM jí lili |9 íiiig sigses eiB sedee seaesinl ei usiáliee„
Con las pólizas sorteables, se puede ó la vez qué cóustítnfr nfi 
rnpítgl y garantir é! porvenir de la familia, recibir en cade lemes- 
en dinero, si importe total del a póliza, si esta resalta premia- 
da »n l«» sorteos qne sñ vsíflcsn sensestmiinente @115 de Abril y 
@I ÍS de Octubre.
Q®n®f®l para AndalHcía.=Excmo. Sr. D. L, V. SEM- 
g^RUN.~Atemeda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
-Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría ds 
Seguros con fecha 5 de Octubre 1909.
SIN RIVAL Para curar la escocedura de los niños
Suavisfador d e l Cutis 
Delicioso para después del baño. El polvo NoSl evita que con 
la humelad y el frió se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense siempre después ds lavarse.
Exigid la marca NoM, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Ageste en España: Joaquín Fau, calle Mallorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta t n Málaga: E, Laza, Caffarena, M. Marqués. 
J, Peláez, Bermudez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rivero y en 
todas las buenas farmacias, Droguerías y perfumerías.
Antonio Tisedo
I . Esta ^rnaitnda casa efectúa toda clase de Instalaciones y ope- 
i faciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
I l^henta además con un extenso y extraordinario surtido û a'’ 
ratns de alumbrado y calefacción eléctrica.
Pí’̂ Stealldades yprecíosidades en objetos di 
5 de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, gUr
vbos, fif,eostprism as y demás artícaios de fantasía en el ramo ds 
ulocfficiúsds
sdeSS^^*'^ lamperas anude te cantidad de seis pesetas ss '
rfpoBrafla (Se eT^W Ü LA R
■ ®tese de lámparas, sobresaliendo Im
. Fulgura, Osram Philips, con las
I qne se coneigue un 7í> por 100 de ecónomta en el consumo.
‘*®®®‘>®®‘*®*’ toda clase de facilidades il 
pfiolico, verifica Instalaciones de timbres en alquiler mensual.
Wi-'.
m
